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ࠑㄽ ᩥࠒ
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿
 
 ᙇ  ⯎ 㭉
 
 ࡣࡌࡵ࡟
 ၥ㢟ᥦ㉳
᪥ᮏㄒ࡟ࡣࠊࠕ㧗࠸̿㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࡸࠕᝒࡋ࠸̿ᝒࡋࡴࠖࡢࡼ࠺࡞ࠊඹ㏻࡞ㄒᇶ㸦ᚋ
㏙㸧ࢆᣢࡘᙧᐜモ࡜ືモࡢ࣌࢔ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕ㧗࠸̿㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࡢሙྜࠊ
ࡑࢀࡒࢀḟࡢࡼ࠺࡞ᩥࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦1㸧a ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࠋ1             
b ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ      
c ࢱࣥ࢞ࢽ࣮࣭࢝࢔ࣇࣜ࢝ே༠఍ᣦᑟ㒊ࡣᅜ㝿♫఍࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡓࠋ 
                      
௬࡟㸦1㸧ࡢ 3ࡘࡢᩥࡀྠࡌ஦ែࢆࡵࡄࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀᙧᐜモ࣭⮬ືモ࣭௚ືモࢆ⏝࠸࡚㏙
࡭ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡍࢀࡤ㸦ࡘࡲࡾㄒᙡⓗព࿡࡟ඹ㏻࡞㒊ศࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸧ࠊ᱁㡯┠ᑐ㏙ㄒࡢ
ព࿡㛵ಀ࡜࠸࠺ほⅬ࡟࠾࠸࡚ࠕᒓᛶࡢᣢࡕ୺ࠖࢆ⾲ࡍ㸦1a㸧ࡢ࢞᱁ྡモ㡯㸦௨ୗࠊ࢞᱁㡯
࡜࿧ࡪࠋࣤ᱁ྡモ㡯ࡢሙྜࡶྠࡌ㸧ࠊࠕኚ໬୺యࠖࢆ⾲ࡍ㸦1b㸧ࡢ࢞᱁㡯࠾ࡼࡧࠕືసᑐ㇟ࠖ
ࢆ⾲ࡍ㸦1c㸧ࡢࣤ᱁㡯ࡣ୍ࡘࡢ஦ែࡢྠࡌᵓᡂせ⣲ࢆ⾲ࡋࠊᑐᛂ㛵ಀࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ㸦1c㸧࡟ࡣࠊ௚ࡢ 2 ᩥ࡟ᑐᛂ᱁㡯┠ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠊࠕືస୺ࠖࢆ⾲ࡍ࢞᱁㡯ࡀ
࠶ࡿࠋࠕ㧗࠸̿㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࡢ᱁㡯┠ࡢ㛫ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ⾲࡛♧ࡍ࡜ࠊḟ࣮࣌ࢪࡢ⾲ 1ࡢ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
⾲ 1࡛ࡣࠊ2⾜┠ࡣࠕ㧗࠸ࠖࡢࠕᒓᛶࡢᣢࡕ୺ࠖ࢞᱁㡯ࠊࠕ㧗ࡲࡿࠖࡢࠕኚ໬୺యࠖ࢞᱁
㡯ࠊࠕ㧗ࡵࡿࠖࡢࠕືసᑐ㇟ࠖࣤ᱁㡯ࡀᑐᛂ㛵ಀࢆ࡞ࡍࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ3⾜┠ࡣࠕ㧗࠸ ࠖࠕ㧗ࡲ
ࡿࠖ࡟ࡣࠊࠕ㧗ࡵࡿࠖࡢࠕືస୺ࠖ࢞᱁㡯࡟ᑐᛂࡍࡿ᱁㡯┠ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
୍᪉ࠊࠕᝒࡋ࠸̿ᝒࡋࡴࠖࡢሙྜࠊ 
 
㸦2㸧a  ⚾ࡣ∗ぶࡀṚࢇࡔࡇ࡜ࡀᝒࡋ࠸ࠋ 
         ձ    ղ 
b ⚾ࡣ∗ぶࡀṚࢇࡔࡇ࡜ࢆᝒࡋࢇࡔࠋ 
  
                                                  
1 ฟ඾ࡢ࡞࠸౛ᩥࡣ࠸ࡎࢀࡶస౛࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ౛ࢆᇶ࡟ᨵኚࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ 1ྡ 
ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆ⤒࡚࠸ࡿࠋ 
－ －
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㸦2a㸧ࡢࠕឤ᝟ࡢ୺య 2ࠖࢆ⾲ࡍ࢞᱁㡯ձ3ࡀ㸦2b㸧ࡢࠕឤ᝟ࡢ୺యࠖࢆ⾲ࡍ࢞᱁㡯࡜ᑐᛂ
㛵ಀࢆ࡞ࡍ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㸦2a㸧ࡢࠕឤ᝟ࡢᑐ㇟ࠖࢆ⾲ࡍ࢞᱁㡯ղࡀࠊ㸦2b㸧ࡢࠕឤ᝟ࡢᑐ㇟ࠖ
ࢆ⾲ࡍࣤ᱁㡯࡜ᑐᛂ㛵ಀࢆ࡞ࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ᱁㡯┠ࡢ㛫ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ
ḟࡢ⾲ 2ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ 1 ࠕ㧗࠸Ɇ㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ4 ⾲ 2 ࠕᝒࡋ࠸Ɇᝒࡋࡴࠖࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ
㧗࠸ 㧗ࡲࡿ 㧗ࡵࡿ ᝒࡋ࠸ ᝒࡋࡴ 
ࠕᒓᛶࡢᣢࡕ୺ ࢞ࠖ ࠕኚ໬୺య ࢞ࠖ ࠕືసᑐ㇟ࠖࣤ ࠕឤ᝟ࡢ୺య ࢞ࠖ ࠕឤ᝟ࡢ୺య ࢞ࠖ 
ȭ ȭ ࠕືస୺ࠖ࢞ ࠕឤ᝟ࡢᑐ㇟ ࢞ࠖ ࠕឤ᝟ࡢᑐ㇟ࠖࣤ  
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ㧗࠸̿㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿ ࠖࠊࠕᝒࡋ࠸̿ᝒࡋࡴࠖ࡞࡝ࠊඹ㏻࡞ㄒᇶࢆᣢࡘᙧᐜ
モ࡜ືモࡢ࣌࢔࡛ࡣࠊㄒᙡⓗព࿡࡟ඹ㏻࡞㒊ศࡀ࠶ࡿ࠺࠼࡟ࠊࡑࢀࢆ㏙ㄒ࡜ࡍࡿᩥ࡟࠾ࡅ
ࡿྛ᱁㡯┠ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ୍࡚᪉ࠊᒓᛶ࣭ኚ໬࡟㛵ࢃࡿㄒ
ᙡⓗព࿡ࢆ⾲ࡍࠕ㧗࠸̿㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࡢ࣌࢔࡜ࠊே㛫ࡢឤ᝟࡟㛵ࢃࡿㄒᙡⓗព࿡ࢆ⾲
ࡍࠕᝒࡋ࠸̿ᝒࡋࡴࠖࡢ࣌࢔࡜࡛ࡣࠊᑐᛂ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡿࠋ 
௒ࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊࠕ㧗࠸̿㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࡸࠕᝒࡋ࠸̿ᝒࡋࡴࠖ
࡟௦⾲ࡉࢀࡿ୺࡞ᑐᛂ㛵ಀࡢࢱ࢖ࣉࡣࡍ࡛࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩪ⸨㸦1982㸧ࠊᮡᒸ㸦2009㸧࡞
࡝㸧ࡀࠊ௚࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ㛵ಀࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ࠿ࠊࡲࡓࠊᙧᐜモ࣭ືモࡢㄒᙡⓗព࿡࡜ࠊ
᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡢ㛫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞┦㛵ࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡢ඲ㇺࡣࠊࡲࡔ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗ
 ᮏ✏ࡣࠊ⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ㄒᇶࢆඹ᭷ࡋࠊ࠿ࡘㄒᙡⓗព࿡࡟ඹ㏻ࡍࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿᙧᐜ
モ̿ືモࡢ࣌࢔ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡿ᫬࡟ᩥ࡟⌧ࢃࢀࡿ᱁㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶࠎ
ࡢ᱁⾲♧ࡸࠊྛ᱁㡯┠ࡢ㛫ࡢ㏙ㄒ⏝ゝ࡟ᑐࡍࡿព࿡ⓗ❧ሙࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ⥙⨶ⓗ࡟グ㏙࣭ศ
ᯒࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ᱁㡯┠㛫ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ᙧᐜモ࣭ືモࡢㄒᙡⓗព࿡࡜ࡢ㛵
ಀࡢほⅬ࡟࠾࠸࡚ᙧᐜモ̿ືモ࣌࢔ࢆ㢮ู໬ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ௨ୗࠊ2⠇࡛⪃ᐹᑐ㇟ࡢ㑅ฟ࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱࡢᢳฟ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ3⠇࡛ᙧᐜモ㏙ㄒࠊື
モ㏙ㄒ࡜᱁㡯┠࡜ࡢព࿡㛵ಀࢆࡵࡄࡿඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᮏ✏࡛ᙧᐜモ̿ືモ࣌࢔
ࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆぢࡿ㝿࡟ᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕ᱁㡯┠ࡢព࿡ⓗ❧ሙࠖࢆタᐃ࣭ᩚ⌮ࡍ
ࡿࠋ4⠇࡛ᙧᐜモ̿ືモ࣌࢔ࡢ㢮ู໬ࢆヨࡳࡿࠋ 
                                                  
2 ឤ᝟ࢆᢪࡃ୺యࡢࡇ࡜ࢆᮏ✏࡛ࡣ௬࡟ࠕឤ᝟ࡢ୺యࠖ࡜࿧ࡪࠋ 
3 ᐇ㝿ࡢᩥ࡟⌧ࢀࡿ࡜ࡁࡣࠕ⚾ࣁࠖ࡞࡝ࡢᙧࡀከ࠸ࡼ࠺ࡔࡀࠊࠕ࠾∗ࡉࢇ࡜ࢣࣥ࢝ࡋ࡚࡝࠺ࡋ࡚⚾ࡀᝒࡋ࠸ 
ࡢ㸽ࠖࡢࡼ࠺࡞౛ࡀ࠶ࡿ࡯࠿ࠊࠕ⚾ࡀᝒࡋ࠸࡜ࡁ࡟୍⥴࡟ᝒࡋࡳ͐ࠖࡢࡼ࠺࡟ᇙࡵ㎸ࡳᵓ㐀࡟⌧ࢀࡿ࡜ࡁ 
ࡣࠕ㹼࢞ࠖࡢᙧࢆྲྀࡿࡢ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞᱁㡯┠ࢆ࢞᱁㡯࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋ 
4 ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ㧗࠸̿㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࢆ௦⾲࡜ࡍࡿࢱ࢖ࣉࡢᙧᐜモ̿ືモࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ⾲ 
1ࡼࡾ」㞧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࡇ࡛⾲ 1࡜ࡋ࡚⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ 
⾲ 2ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
モື࡜モᐜᙧࡿࡍ᭷ඹࢆᇶㄒ
̿̿࿡ព࡜ಀ㛵ᛂᑐࡢ᱁̿̿

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࡚࠸ࡘ࡟㇟ᑐᐹ⪃ 
ฟ㑅ࡢ࢔࣌ࡢモື̿モᐜᙧ 
ࡋฟぢࡢ㸧ࡪ࿧࡜࠘ᯘ㎡኱ ࠗࠊୗ௨㸦㸧ᇽ┬୕㸦࠘ ᯘ㎡኱࣮ࣃ࣮ࢫࠗ∧᭩㎡Ꮚ㟁ࠊࡣ࡛✏ᮏ 
ᙧࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹᗘ⛬ࡿ࠶ࡀ࿡ពⓗᙡㄒࡘ࠿ࡋ᭷ඹࢆᇶㄒ࡚࠸࠾࡟ㄒᮏ᪥௦⌧ࠊ࡚࠸⏝ࢆㄒ
ࠋࡔࢇ㑅ࢆ࢔࣌ࡢモື̿㸧ࡴྵࢆモືᐜᙧࡿࡺࢃ࠸㸦モᐜ
⣧༢ࠊࡣ࡛㠃ែᙧࠋࡓࡋᐃタࢆ‽ᇶ࡛᪉୧࡜㠃࿡ព࡜㠃ែᙧࠊ࡟㝿ࡿࡍฟ㑅ࢆ㇟ᑐ✲◊ 
௬ࢆศ㒊ࡢ㏻ඹࡀᙧ㡢ࡢモື࡜モᐜᙧࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡔࢇ㑅ࢆ࢔࣌ࡿࡍ᭷ඹࢆࠖᇶㄒࠕࠊ࡛ㄒ
࡞࠿ࠕࡸࠖ࢝ࢱࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖࡿࡵ࠿ࡓ࣭ࡿࡲ࠿ࡓ̿࠸࠿ࡓࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍ࡜ࠖᇶㄒࠕ࡟
࡞̿࠿ࡸࡈ࡞ࠕࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿぢ࡜ࠖᇶㄒࠕࢆࠖࢩࢼ࢝ࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖࡴࡋ࡞࠿̿࠸ࡋ
ࡀ㎡᥋⏕ὴࡢ࡝࡞࣭࣭ࠖ࢝ࣖ࢝ࣛ࢝ࠕ࡚࠸࠾࡟࠺࡯ࡢモືᐜᙧࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡞࠺ࡼࡢࠖࡴࡈ
 5ࠋࡓぢ࡜ࠖᇶㄒࠕࢆ㸧ࠖ ࢦࢼࠕࡣྜሙࡢࡇ㸦ࡢࡶࡓ࠸㝖ࡾྲྀࢆࡽࢀࡑࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ╔⭺
࠺ࡼࡿࡏฟぢࡀ࿡ពࡓࡋ㏻ඹࡢᐃ୍ࡿ࠶࡟㛫ࡢモື࡜モᐜᙧࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㠃࿡ពࠊ᪉୍
ࡢモᐜᙧ࣭モືࠊ࡟‽ᇶࢆ㏙グ⩏ㄒࡢ࠘ᯘ㎡኱ ࠗࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡪ㑅ࢆࡳࡢ࢔࣌࡞
ㄒࠕࢆ࢔࣌ࡢモື࣭モᐜᙧ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚࠸⏝ࢆモື࣭モᐜᙧࡿࡍ᭷ඹࢆᇶㄒࠊࡀ⩏ㄒ
ࡀࡉ㗦ձࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟඾㎡ྠࡣࠖࡿࡪ࡟ࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠼⪃࡜ࠖ࢔࣌ࡿࡍ㏻ඹࡀ࿡ពⓗᙡ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ 㸧ࠖ␎㸦ࠖ ࡿ࣭̿ࡀඛ▩ࠖࠕ ࡿ࣭̿ࡀ࿡ࢀษࡢยࠕࠋࡿ࡞ࡃࡪ࡟ࠋࡿ࡞ࡃ࡞
㸧ࠖ␎㸦ࠖ ࡴ࣭̿ࢆṚࡢᖌᜠࠕ㸧␎㸦ࠋࡴ③ࡀᚰࠋࡿ࡞࡟ࡕᣢẼ࠸ࡋᝒࠕࡣࠖࡴࡋ࡞࠿ࠕࠊࡓࡲ
ᖖᖹࠕࠊࡣࠖࡔࢃࡽ࠶ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜㸧ࡿࡼ࡟⪅➹ࡶࢀࡎ࠸ࡣ⥺ୗࡢᩥ⏝ᘬ㸦
ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖࡲࡉࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟㠃⾲ࡀࡢࡶࡿ࠸࡛ࢇࡑࡦ࡟㒊ෆࡸࡢࡶ࠸࡞࠼ぢࡽ࠿እࡣ࡛
ࠖࡿࡴࡡࠕࠊ᪉ ୍ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡘᣢࢆ࿡ពࡿࡍ㏻ඹ࡟㛫ࡢモື࡜モᐜᙧࠊྜሙࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡠṚղ㸧␎㸦ࡿࡡࠋࡿ࡞࡟ែ≧ࡢ㆑ព↓࡚ࡌ࡜ࢆ┠ࠊࡋṆఇ࡟ⓗ᫬୍ࡀືάࡢ㌟ᚰձࠕࡣ
ࠖ࠸ࡴࡡࠕモᐜᙧࡿࡍᛂᑐࡀ⩏ㄒࡢࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ 㸧ࠖ␎㸦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉⴿᇙ࡛ࢇṚࠊࡓࡲ
ᮏࠊ࠼⪃࡜࠸࡞ࡓᣢࢆ࿡ពⓗᙡㄒࡿࡍ㏻ඹࡣ࢔࣌࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝ࡚ࡗ౑ࢆ
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡃ㝖ࡽ࠿㇟ᑐࡢ✲◊
ពࢀࡒࢀࡑ᪉୧ࡣࡓࡲ᪉∦ࠊࡘࡘࡕᣢࢆ࿡ពࡿࡍ㏻ඹ㒊୍࡛㛫ࡢモື࡜モᐜᙧࠊࡋࡔࡓ
ศ༑ࡀගձࠕࡣࠖ࠸ࡿ࠿࠶ࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࡍ⏕ὴࡀ⩏ㄒࡢ⮬⊂ࡾࡼ࡟ᙇᣑࡢ࿡
ࠖ࠸ࡿ࠿࠶࡟͐ࠕ㸦ն㸧␎㸦ࠋࡿ࠶࡛ែ≧ࡿࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ែ≧ࡿ࠶࡟
ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ 㸧ࠖ␎㸦ࠋ࠸ࡋࢃࡃࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻⢭ࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼ࡚࠸ࡘ࡟஦≀ࡢࡑ㸧࡛ᙧࡢ
ࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ ࠖࠖࡴ࣭̿ࡀ✵ࡢᮾࠕࠋࡿ࡞ࡃࡿ᫂ࠕࡣࠖࡴࡿ࠿࠶ࠕ᪉୍ࠊࡾ࠾࡚
࡜ࡘᣢࢆ࿡ពⓗᙡㄒࡓࡋ㏻ඹ࡚ࡗ㝈࡟࿡ពࡢࠖᗘ㊊඘ࡢගࠕࡣࠖࡴࡿ࠿࠶̿࠸ࡿ࠿࠶ࠕࠊࡾ
࡞ࡋ㏻ඹࢀࡒࢀࡑࠊࡋࡔࡓࠊࡀࡿࡍ࡜㇟ᑐ✲◊ࡶ࢔࣌࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
 ࠋ࠸࡞ࡋ࡜㇟ᑐࡢᐹ⪃ࡣ┠㡯᱁ࡿࢀ⌧࡟ᩥㄒ㏙ࡍ⾲ࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡸ࿡ព࠸
                                                  
 ࣭ モᐜᙧࡿࡼ࡟ಀ㛵⏕ὴ࠺࠸࡜ࠖモືЍࣝ࢞㸩モᐜᙧࠕࠊ࡟୰ࡢ࢔࣌ࡢモື࣭モᐜᙧࡿࡍ᭷ඹࢆᇶㄒࡌྠ 5
 ࡿࡼ࡟ࠖモᐜᙧЍ࢖ࢩ㸩モືࠕࠊࡸ㸧࡝࡞ࠖࡿࡀ࠸ࢃ࠿㸫࠸࠸ࢃ࠿ࠊࡿࡀࡋࢀ࠺㸫࠸ࡋࢀ࠺ࠕ㸦࢔࣌ࡢモື
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀ㸧࡝࡞ࠖࡴࡸ࡞㸫࠸ࡋࡲࡸ࡞ࠊࡴࡒࡢ㸫࠸ࡋࡲࡒࡢࠕ㸦࢔࣌ࡢモື࣭モᐜᙧ
࠿㇟ᑐᐹ⪃ࢆࡽࢀࡇࠊୖྜ㒔ࡢᖜ⣬ࡣᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲỴᗘ⛬ࡿ࠶ࡀ࿡ពࡢㄒࡓࡋ⏕ὴࠊࡃᙉࡀຊ⬟⏕ὴ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠋࡓ࠸㝖ࡽ
－ －
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࡞࠾ࠗࠊ ኱㎡ᯘ࠘ࡢぢฟࡋㄒ࡜ࡋ࡚㍕ࡏ࡚࠶ࡗ࡚ࠊ࠿ࡘୖグࡢᙧែⓗ࣭ព࿡ⓗᇶ‽ࢆ‶ࡓ
ࡋࡓㄒ࡛ࡶࠗࠊ ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ㸦BCCWJ㸧࠘㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧㸦ᚋ㏙㸧࡟
ᐇ㝿࡟⏝ゝ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ౛ࡀฟ࡞࠸ࡶࡢ㸦ࠕࡁࡼࡲࡿࠖ࡞࡝㸧ࡣ⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 
ୖࡢᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊィ 44⤌ࡢᙧᐜモ̿ືモࡢ࣌࢔ࡀ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ฟࡉࢀࡓࠋ6 

 ◊✲ᑐ㇟ࣜࢫࢺ㸦⤌㸧


 ࢹ࣮ࢱᢳฟ 
ศᯒࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡍࡿ㝿࡟ࠊBCCWJࢆ㈨ᩱయ࡜ࡋ࡚ࠊ࣌࢔࡜࡞ࡿᙧᐜモ࡜ືモࡢ඲౛㸦᳨
⣴ᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ㸸ࠕ඲࡚࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆ࠸ࢀࡿ 㸧ࠖࢆᢳฟࡋࡓࠋᮏ✏ࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊ⌧௦ㄒ࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊᙧᐜモ࣭ືモ㏙ㄒࡢ࠶ࡾ࠺ࡿ᱁㡯┠ࢆ⥙⨶ⓗ࡟཰㞟ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㏙ㄒ࡜ࡢព࿡ⓗ
㛵ಀࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࠊศᯒࡢ౽ᐅୖࠊᢳฟࡋࡓ⏝౛ࡢ୰࠿ࡽ᭦࡟ᩥ୰࡟
᱁㡯┠ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏝౛ࡢࡳࢆ㑅ࡧᩚࠊ ⌮࣭ศᯒࢆ⾜࠺ࠋBCCWJࡢ⏝౛ࡀഹᑡ࡛࠶ࡿ
ሙྜࡣࠊᮅ᪥᪂⪺グ஦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࠗࢫ ⪺ⶶ IIࣅࢪࣗ࢔ࣝ ཬ࠘ࡧẖ᪥᪂⪺♫ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࠗࢫ ẖ
⣴࠘ࢆཧ↷ࡋ࡚ࠊ⏝౛ࢆ⿵඘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ㧗࠸ࠖࡸࠕᴦࡋ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞⏝౛ᩘࡀᩘ୓
౛࡟㐩ࡍࡿㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠࡌព࿡㛵ಀࢆ⾲ࡍ᱁㡯┠ࡀ 100 ౛௨ୖᏑᅾࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࢀ௨
ୖᩘ࠼࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ࠿࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡢࡳ࡟ὀ┠ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㔞ⓗศᯒ࣭⪃ᐹ7ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ 
 
 ᱁㡯┠ࡢ᱁⾲♧ཬࡧ㏙ㄒ⏝ゝ࡟ᑐࡍࡿព࿡ⓗ❧ሙ
 ᱁㡯┠ࡢ᱁⾲♧
 ࠕ᱁ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏㄒᩥἲᏛ఍⦅㸦2014㸧࡟ᚑ࠸ࠊࠕ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊྡモྃࡀᩥ
࡞࡝࡟࠾࠸࡚௚ࡢㄒ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆᣢࡘ࠿ࢆ♧ࡍᶆ㆑࡛࠶ࡿ㸦ࠖp.95ࠊᇳ➹⪅㸸ᮡᮏṊ㸧
࡜࠸࠺❧ሙࢆྲྀࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᱁ຓモࠕ࢞ࠊࣤࠊࢽࠖ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࠕ㸦ಟ㣭ㄒ㸩㸧
                                                   
6 ࠕࡩࡿ࠸㸫ࡩࡿࡧࡿࠖࡢ࣌࢔࡛ࡣࠊࠕࡩࡿࡧࡿࠖࡣࠕྂࡧࡓᐙ ࠖࠕྂࡧࡓᗑࠖࡢࡼ࠺࡞㐃యಟ㣭⏝ἲࡀከ 
࠸ࡼ࠺ࡔࡀࠊࢃࡎ࠿࡟ࠕᩜ▼ࡀྂࡧ࡚࠸ࡿ ࠖࠕቨ⣬ࡀྂࡧ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⾲⌧ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⪃ᐹ 
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
7 ౛࠼ࡤࠊ≉ᐃ᱁㡯┠ࡢฟ⌧㢖ᗘࡸࠊ࢞᱁㡯ࡀ㹼࡛࢞⌧ࢀࡿ࠿㹼ࣁ࡞࡝࡛⌧ࢀࡿ࠿ࢆࡵࡄࡿ㢖ᗘᕪ࡞࡝ࠊ 
㔞ⓗ࡞ศᯒ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࡣಶࠎࡢ᱁㡯┠ࡢࠕព࿡ⓗ❧ሙࠖࢆࡵࡄࡿ᳨ウࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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ྡモ㸩᱁ຓモࠖ࡜࠸࠺ᵓᡂࡢࡶࡢ8ࢆ᱁㡯┠࡜࿧ࡧࠊࡉࡽ࡟ලయⓗ࡟࡝ࡢ᱁ຓモ࡟ࡼࡗ࡚♧
ࡉࢀࡿ࠿ࢆ࠸࠺࡜ࡁ࡟ࡣࠕ࢞᱁㸦ྡモ㸧㡯 ࠖࠊࠕࣤ᱁㸦ྡモ㸧㡯ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 

 ᙧᐜモࡢሙྜ
 ᙧᐜモᩥ࡟⌧ࢃࢀࡿ᱁㡯┠ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊ඲య࠿ࡽゝཬࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊோ⏣㸦1975㸧ࠊ
ᑠ▮㔝㸦1985㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋோ⏣㸦1975㸧ࡣࠊᙧᐜモࡢ✀㢮࡜ࠊྛ✀ᙧᐜモࡀ㏙ㄒᩥ࡟࡞
ࡿ࡜ࡁ࡟せồࡍࡿ᱁㡯┠ࡢ✀㢮࡜ࡢ㛵ಀࢆグ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᱁㡯┠࡜ࡋ ࡚ࠕ㹼࢞ ࠖࠊࠕ㹼
ࢽ ࠖࠊࠕ㹼ࢺ ࠖࠊࠕ㹼࢝ࣛ ࠖࠊࠕ㹼ࢹࠖ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᑠ▮㔝㸦1985㸧࡛ࡣࠊᙧᐜモࡢ࡜ࡿ
᱁࡜ࡋ࡚ࠕ࢞ࠊࣤ9ࠊࢽࠊࢺࠊࢹࠊ࢝ࣛࠊ࣐ࢹࠊࣚࣜࠖࡢ 8ࡘࢆᣲࡆࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᱁
ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᴫほࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖᥖࡢோ⏣㸦1975㸧ࠊᑠ▮㔝㸦1985㸧࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᮏ✏࡛ࡣࡲࡎࠊࠕࡇࡢ᭹ࡣ⚾
࡟ࡣ኱ࡁ࠸ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ㹼ࢽࠖࡢࡼ࠺࡞⛬ᗘࢆ⾲ࡍ᱁㡯┠࡜ࠕ⏣୰ࡉࢇࡣ㕥ᮌࡉࢇࡼࡾ⫼
ࡀ㧗࠸ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ㹼ࣚࣜࠖࡢࡼ࠺࡞ẚ㍑ࡢᇶ‽ࢆ⾲ࡍ᱁㡯┠ࢆ⪃ᐹࡢ⠊ᅖ࠿ࡽ㝖࠸࡚࠾
ࡃࠋோ⏣㸦1985㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢ᱁㡯┠ࡣࠕᙧᐜモࡀ᭷ࡍࡿព⩏⣲ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ㸺┦ᑐ
ᛶ㸼ࡢᵓᩥㄽⓗ⾲ࢀ 㸦ࠖோ⏣ 1975㸸63㸧࡛࠶ࡾࠊᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡀ୍⯡ⓗ࡟ྲྀࡾ࠺ࡿ᱁㡯┠
࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙧᐜモࡢ✀㢮ࡢู࡟┠ࢆ㓄ࡾ࡞ࡀࡽ࣌࢔࡜࡞ࡿືモ࡜ࡢ㛫ࡢ᱁㡯┠
ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆぢࡿᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྲྀࡾୖࡆࡿព⩏ࡀᑠࡉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠᵝ࡟ࠊᑠ▮
㔝㸦1985㸧࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠕ≧ែࡀᣢ⥆ࡍࡿ᫬㛫ⓗ㝈ᗘࢆ⾲ࡍ 㸦ࠖᑠ▮㔝 1985㸸26㸧ࠕ㹼
࣐ࢹࠖࡶᮏ✏ࡢ⪃ᐹᑐ㇟࠿ࡽ㝖࠸࡚࠾ࡃࠋḟ࡟ࠊோ⏣㸦1975㸧ࠊᑠ▮㔝㸦1985㸧࡛ྲྀࡾୖࡆ
ࡓࠕ኱㜰ࡣி㒔࠿ࡽ㏆࠸ࠖ࡜࠸࠺ሙྜࡢࠊ㐲㏆㛵ಀࢆ⾲ࡍᙧᐜモ࡜⤖ࡧࡘࡃࠕ㹼࢝ࣛࠖ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏ✏ࡢ⪃ᐹᑐ㇟࡟ࠕ㐲࠸࣭㏆࠸ࠖ࡞࡝㐲㏆㛵ಀࡢᙧᐜモࡀྵࡲࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊほ
ᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋྠᵝ࡟ࠊࠕබᅬࡣほගᐈ࡛࠸ࡗࡥ࠸ࡔࠖ࡜࠸࠺ሙྜࡢࠊࠕఱ࠿ࡀ‶ࡓࡉࢀ
࡚࠸ࡿ≧ែࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿෆᐜ≀ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖᑠ▮㔝 1985㸸26㸧ࠕ㹼ࢹࠖࡶࠊほᐹࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ✏ࡢ⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿ᱁㡯┠ࡣࠊ࢞᱁㡯10ࠊࢽ᱁㡯11ࠊࢺ᱁㡯ࡢ
3ࡘ࡜࡞ࡿࠋ 
 
 ືモࡢሙྜ 
 ືモ㏙ㄒ࡜ࡑࢀ࡟⤖ྜࡍࡿྡモᡂศࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊ඲య࠿ࡽゝཬࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ᳃
ᒣ㸦1988㸧ࠊோ⏣㸦1993㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
᳃ᒣ㸦1988㸧ࡣ᱁యไࡢつᐃ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊືモྃࡢ㐃ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࡢᢳฟࢆᅗࡗ
                                                  
8 ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣࠕ㹼ࣁ ࠖࠕ㹼ࣔࠖࡸࠕ㹼ࢽࣁࠖࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᩥ࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
9 ࠕዲࡁࡔࠊ᎘࠸ࡔࠊ᎘ࡔࠖ࡞࡝ዲᝏࢆ⾲ࡍࡶࡢࠊࠕ࡯ࡋ࠸ࠊືモ㸩ࡓ࠸ࠊᚲせࡔࠖ࡞࡝ḧồ࣭せồࢆ⾲ࡍ 
ࡶࡢࡢሙྜࠊࠕࡑࡢឤ᝟ࡢྥࡅࡽࢀࡿᑐ㇟ࢆࣤ᱁ྡモ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦p.23㸧ࠋ 
10 ᐇ㝿ࡢᩥ࡟ࠕ㹼ࣁࠖࡸࠕ㹼ࣔࠖࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛⌧ࢃࢀࡿᡂศ࡛ࡶࠊ᱁㡯┠࡜㏙ㄒ⏝ゝࡢព࿡㛵ಀࢆ኱ࡁࡃ 
ኚ࠼࡞࠸࡛᱁ຓモ࡛ゝ࠺࡜ࡍࢀࡤࠕ㹼࢞ࠖ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣࠊ࢞᱁㡯࡜ࡋ࡚⪃ᐹᑐ㇟࡟ධࢀࡿࠋᚋ㏙ࡍ 
ࡿືモ㏙ㄒᩥࡢ࢞᱁㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࣤ᱁㡯࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
11 ࠕࢃࡓࡋࢽࣁᨾ㒓ࡀ᠜࠿ࡋ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊᐇ㝿࡟ࠕ㹼ࢽࣁࠖࡢᙧ࡛⌧ࢀࡿࡶࡢࡶᮏ✏࡛ࡣࢽ᱁㡯࡜ࡋ࡚ 
⪃࠼ࡿࠋ 
－ －
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ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ᱁㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㹼࢞ ࠖࠕ㹼ࣤ ࠖࠕ㹼ࢽ ࠖࠕ㹼࢝ࣛ ࠖࠕ㹼
ࢺࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ᳃ᒣ㸦1988㸧࡟࠾ࡅࡿ᱁యไࡢグ㏙ࡢࡳ࡟ὀ┠ࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊோ⏣㸦1993㸧ࡣࠊࠕඹ₇ᡂศ12ࡢືモཬࡧࡑࡢ௚ࡢඹ₇ᡂศ࡟ᑐࡍࡿ㢮ⓗ࡞㛵ಀ
ⓗព࿡ࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖோ⏣ 1993㸸15㸧ࢆࠕ᱁ࠖ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᱁ࢆᢳฟࡋࠊࡑࡢ✀㢮ࢆᴫほ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᱁ࡢ⾲♧ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㹼࢞ ࠖࠕ㹼ࣤ ࠖࠕ㹼ࢽ ࠖࠕ㹼ࢹ ࠖࠕ㹼
ࢺ ࠖࠕ㹼࢝ࣛࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛⪃ᐹࡍࡿືモ㏙ㄒᩥࡢ᱁㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊୖࡢඛ⾜◊✲࡟ᣲࡆࡽࢀࡓࡶࡢࡼࡾ㝈
ࡽࢀࠊ࢞᱁㡯ࠊࣤ᱁㡯ࠊࢽ᱁㡯ࠊ࢝ࣛ᱁㡯ࠊࢺ᱁㡯ࡢ 5 ࡘࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊᮏ✏
࡛ࡣ࣌࢔ࡢᙧᐜモ࡜ືモ࡜ࡢ㛫ࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㏙ㄒ⏝ゝ
ࡀせồࡍࡿ᱁㡯┠࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠕ㹼ࢹ㸦ཎᅉ㸧ࠖ ࡸࠕ㹼ࢹ㸦㐨ල㸧ࠖ ࢆ㝖࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ
⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿືモࡑࡢࡶࡢࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
 
 ᱁㡯┠ࡢព࿡ⓗ❧ሙ
 ඹ㏻ࡍࡿㄒᇶࢆࡶࡘᙧᐜモ̿ືモࡢ࣌࢔ࡢ㛫ࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙧᐜモ࣭ືモ㏙ㄒ࡟ᑐࡋ࡚ྛ᱁㡯┠ࡢ♧ࡍព࿡ⓗ㛵
ಀࡀ㔜せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࠋᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡛ࡶືモ㏙ㄒᩥ࡛ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㏙ㄒࡢㄒᙡⓗ
ព࿡ࡢ✀㢮࡟ᛂࡌ࡚ྛࠊ ᱁㡯┠࡜㏙ㄒࡀ࠶ࡿࠕ୍ᐃࡢព࿡ⓗ࡞㛵ಀ ࢆࠖ࡞ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢព࿡ⓗ࡞㛵ಀࢆࡵࡄࡗ࡚௒ࡲ࡛┒ࢇ࡟◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ࡣỴࡲࡗ࡚
࠾ࡽࡎࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡼ࠺࡛࠶ࡿ13ࠋ᱁㡯┠ࡀ㏙ㄒ⏝ゝ࡟ᑐࡋ࡚♧ࡍព࿡ࡢࡇ
࡜ࢆᮏ✏࡛ࡣ௬࡟ࠕព࿡ⓗ❧ሙࠖ࡜࿧ࡪࠋ 
 ព࿡ⓗ❧ሙࡢタᐃࡣࠊᙧែㄽୖࡢၥ㢟࡜㐪ࡗ࡚ࡣࡗࡁࡾ࡜┠࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᇶ‽࡜࡞ࡿ
ࡶࡢࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⪃ᐹᑐ㇟ࡢ⠊ᅖࡢᗈ⊃࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪃ᐹ┠ⓗ࡟ࡼࡗ୍࡚㏻
ࡾ࡟ࡣỴࡲࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡢ኱ࡲ࠿࡞ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎᙧᐜモࠊ⮬ືモࠊ
௚ືモࢆศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㏙ㄒ⏝ゝࢆࡵࡄࡿඛ⾜◊✲ࢆࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࠾ࡢ࠾ࡢ⊂❧࡟ព࿡
ⓗ❧ሙࢆタᐃࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ✏࡛ࡣඹ㏻ࡢㄒᇶࢆᣢࡘᙧᐜモ̿ືモࡢ࣌࢔ࡢ㛫ࡢᑐᛂ㛵
ಀࢆᩚ⌮࣭ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡞ࡢ࡛ࠊ࣌࢔ෆࡢᙧᐜモ࣭ືモࡢ㛫ࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࠊ
࠾ࡼࡧ࣌࢔࡜࣌࢔ࡢ㛫ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ␗ྠ࡟┠ࢆ㓄ࡾ࡞ࡀࡽࠊព࿡ⓗ❧ሙࢆ☜ㄆ࣭
タᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ 
 
 㸦3㸧a ࡈ㣤ࡀ ࠿࠸ࠋ㸭b ࡈ㣤ࢆ ࡵࡿࠋ 
 㸦4㸧a ỈࡣΎࡽ࠿ࡔࠋ㸭b ỈࢆΎࡵࡿࠋ㸭c 㸨14ởࢀࡀΎࡽ࠿ࡔࠋ㸭d ởࢀࢆΎࡵࡿࠋ 
 
                                                  
12 ோ⏣㸦1993㸧࡛ゝ࠺ࠕඹ₇ᡂศࠖ࡜ࡣࠊࠕືモࡀࠊᩥࢆ⏕ᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ⾲ࡍືࡁ࣭≧ែ࣭ 
㛵ಀࡢᐇ⌧࣭᏶ᡂ࡟ᚲ㡲ⓗ࡟ཧ⏬ࡍࡿ㛵୚⪅ࢆ⾲ࡋࡓᡂศ 㸦ࠖp.11㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
13 ࡓ࡜࠼ࡤᑠ▮㔝㸦1985㸧࡛ࡣࠕ⤖ࡧࡘࡁࠖ࡜࿧ࡧࠊோ⏣㸦1993㸧࡛ࡣࠕྡモྃࡢ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㢮ⓗ࡞ព࿡ 
ⓗ㛵ಀࠖ࡜࿧ࡧࠊᑿୖ㸦2004㸧࡛ࡣࠕព࿡㛵ಀ㸦ᗈ⩏ࡢព࿡ᙺ๭㸧ࠖ ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
14 ࠕ㸨ࠖࡣ㠀ᩥࢆ⾲ࡍࠋ 
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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 㸦3b㸧ࠊ㸦4b, d㸧ࡢࣤ᱁㡯ࡣࠊࡓࡔ༢࡟௚ືモࡢഃ࡛ぢࡿ࡞ࡽࠊྠࡌ㸺ືసᑐ㇟㸼࡜࠸࠺
ព࿡ⓗ❧ሙࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࣌࢔ࡢᙧᐜモഃ࡟࠾࠸࡚ᑐᛂࡍࡿ᱁㡯┠ࡀ࡜
ࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆぢࡿ࡜ࠊ㸦4c㸧ࡀ㠀ᩥ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࠕΎࡵࡿࠖࡣࠕᬮࡵࡿࠖ࡜㐪ࡗ
࡚ࠊືసࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡶ࡜ࡶ࡜Ꮡᅾࡋࡓࡶࡢࡀኚ໬ࢆ⤒࡚᏶඲࡟ᾘ⁛ࡋ࡚ࡋࡲ
࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠕΎࡵࡿࠖ࡜ࠕᬮࡵࡿࠖࡢ㛫
࡟ぢࡽࢀࡿ㐪࠸ࢆᥒ࠸ୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢ 2 ✀㢮ࡢࣤ᱁㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡎ኱ࡁࡃ㸺ືసᑐ㇟
㸼࡜ㄆࡵࡓ࠺࠼࡛ࠊࠕࡈ㣤ࣤࠖࡸࠕỈࣤࠖࡢព࿡ⓗ❧ሙࢆ㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼࡜ࡋࠊࠕΎ
ࡵࡿࠖࡀྲྀࡿࠕởࢀࣤࠖࡢព࿡ⓗ❧ሙࢆ㸺ືసᑐ㇟㸦ᾘ⁛≀㸧㸼࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕሷỈࢆⷧࡵࡿ࡛ࠖࡶࠕ⃰ᗘࢆⷧࡵࡿ࡛ࠖࡶࠊ௚ືモഃࡔࡅ࡛ࡳࢀࡤࠊ
࠸ࡎࢀࡢࣤ᱁㡯ࡶࠕືసᑐ㇟ࠖ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸࠺ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊᙧᐜモഃ࡛ࡣࠊࠕࡇࡢሷỈࡣⷧ
࠸ ࠖࠊࠕ⃰ᗘࡀⷧ࠸ࠖ௨እ࡟ࠊࡉࡽ࡟ࠕࡇࡢሷỈࡣ⃰ᗘࡀⷧ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᩥࡀᡂࡾ❧ࡘࠋ
ᙧᐜモ㏙ㄒᩥࡢሙྜࠊ2ࡘࡢ࢞᱁㡯ࡢඹ㉳⌧㇟ࡀほᐹࡉࢀࠊ୧⪅ࡀ㏙ㄒ⏝ゝ࡟ᑐࡋ࡚␗࡞ࡿ
ព࿡ⓗ❧ሙࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᙧᐜモഃࡢ 2 ࡘࡢ࢞᱁㡯ࢆࡑࢀࡒࢀ㸺≧ែࡢ୺
య㸼࡜㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ㡿ᇦ㸼15࡜ศࡅࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ௚ືモഃ࡛ࡶ㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ
໬≀㸧㸼࡜㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼࡜ 2ࡘࡢព࿡ⓗ❧ሙ࡟ศࡅ࡚࠾ࡃࠋ 
 ᱁㡯┠࡜㏙ㄒ⏝ゝࡢព࿡ⓗ㛵ಀࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊࡋࡤࡋࡤ⏕ᡂᩥἲ࡟࠾ࡅࡿࠕព࿡ᙺ๭ࠖ
ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡓ࡜࠼ࡤ⮬ືモᩥࠕ࢞ࣛࢫ࢞๭ࢀࡿࠖࡢ࢞᱁㡯࡜ࠊ௚ືモᩥࠕ࢞
ࣛࢫࣤ๭ࡿࠖࡢࣤ᱁㡯࡜ࢆྠࡌព࿡ᙺ๭ࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ᙺ๭ࡢほⅬ
࡜ࠊࠕ࢞ࣛࢫ࢞๭ࢀࡿࠖࡢࠕ࢞ࣛࢫ࢞ࠖࢆࡲࡎࠕኚ໬୺యࠖ࡜ࡋ࡚ぢ࡚࠾ࡁࠊࠕ࢞ࣛࢫࣤ๭
ࡿࠖࡢࠕ࢞ࣛࢫࣤࠖࢆࡲࡎࠕືసᑐ㇟ࠖ࡜ࡋ࡚ࡳ࡚࠾࠸ࡓୖ࡛ࠊ୧⪅ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ
࡜࠸࠺ᮏ✏ࡢྲྀࡿ❧ሙ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⪃ᐹᑐ㇟ࡢ᱁㡯┠ࡢព࿡ⓗ❧ሙࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࣭☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
⾲ 3 ᙧᐜモ࣭ືモࡢ᱁㡯┠ࡢព࿡ⓗ❧ሙ 
ព࿡ⓗ❧ሙ ⤌ࡳྜࢃࡏ౛16 ᙧᐜモ౛ 
ձ ᙧᐜモ࢞᱁㡯 
㸦1㸧㸺≧ែࡢ୺య㸼 㟝࢞῝࠸㸭࠶ࡢே࢞᛹ࡋ࠸ ࠺ࡍ࠸  
㸦2㸧㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ㡿ᇦ㸼 㠃✚࢞ᗈ࠸ ࡩ࡜࠸  
㸦3㸧㸺≧ែࡢሙᡤ㸼 㒊ᒇࡢ୰࢞ᬮ࠿࠸ ࠶ࡓࡓ࠿࠸ 
㸦4㸧㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼 ⚾࢞ᝒࡋ࠸ ࠾ࡋ࠸   
㸦5㸧㸺ឤ᝟ࡢᑐ㇟㸼 ࠶ࡢ㡭࢞᠜࠿ࡋ࠸ ࠿࡞ࡋ࠸  
                                                  
15 ᑿୖ㸦1998㸧࡛ࡣࠊࡇࡢ✀ࡢ࢞᱁㡯ࡢព࿡ⓗ❧ሙࢆࠊᙧᐜモࡢゝ࠸⾲ࡍᒓᛶࡀ࡝࠺࠸࠺㡿ᇦࡢᛶ㉁࠿ࢆ 
ᛕࡢࡓࡵ࡟☜ㄆࡍࡿ㝿࡟౑ࢃࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㸺ᒓᛶࡢ఩⨨ࡍࡿ㡿ᇦ㸦ഃ㠃ㄒ㸧㸼㸦p.102㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑿୖ㸦1998㸧࡟ೌ࠸ࠊᮏ✏࡛ࡣࠕ㸺≧ែࡢ఩⨨ࡍࡿ㡿ᇦ㸼ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
16 ⾲ 3㹼10࡟࠾ࡅࡿࠕ⤌ࡳྜࢃࡏ౛ࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶᐇ౛࡟ᇶ࡙ࡃ➹⪅ࡢస౛࡛࠶ࡿࠋ᱁ຓモࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡓ 
ࡵ࡟ࠊᐇ౛࡛ࡣࠕ㹼ࣁ ࠖࠕ㹼ࣔ ࠖࠕ㹼ࢥࢯࠖ࡞࡝ࡢᙧ࡛⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡶࠊពᅗⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ 
᱁ຓモ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓࠋࡓࡔࡋࠊస౛ࡣ࠸ࡎࢀࡶ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ 1ྡࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆ⤒࡚࠸ࡿࠋ 
－ －
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㸦6㸧㸺ឤぬࡢ୺య㸼 ⚾࢞③࠸ ࡃࡿࡋ࠸ 
㸦7㸧㸺ឤぬࡢ㌟య㒊఩㸼 ႃ࢞③࠸ ࡃࡿࡋ࠸ 
㸦8㸧㸺ឤぬࡢཎᅉ㸼 ⊧ࡢ∎࢞③࠸ ࡃࡿࡋ࠸ 
㸦9㸧㸺㛵ಀ⪅㸼 ⚾ࡓࡕ࢞ぶࡋ࠸㸭⚾࢞㸦ᙼࢺ㸧17ぶࡋ࠸ ࡋࡓࡋ࠸ 
ղ ᙧᐜモࢽ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼 㸦࠶ࡢ㡭࢞㸧⚾ࢽ᠜࠿ࡋ࠸ ࠾ࡋ࠸  
㸦2㸧㸺ឤぬࡢ㌟య㒊఩㸼 㸦ᑠ▼࢞㸧㊊ࢽ③࠸ ࠸ࡓ࠸ 
㸦3㸧㸺ឤ᝟ࢆྥࡅࡿ┦ᡭ㸼 㸦㸽࢞㸧18ୡ㛫ࢽࡣࡎ࠿ࡋ࠸ ࡣࡎ࠿ࡋ࠸ 
㸦4㸧㸺⬟ຊ࣭ᛶ㉁ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿศ㔝࣭ᑐ㇟㸼 㸦⚾࢞㸧ᩘᏐࢽᙅ࠸ ࡘࡼ࠸  
㸦5㸧㸺㟢࿊ሙᡤ㸼 ⫼ᚋࢽ㸦㓄⥺࢞㸧㟢ࢃࡔ ࠶ࡽࢃࡔ 
ճ ᙧᐜモࢺ᱁㡯 
㸺㛵ಀ⪅㸼 㸦⚾࢞㸧ᙼࢺぶࡋ࠸ ࡋࡓࡋ࠸ 
մ ືモ࢞᱁㡯 
㸦1㸧㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼 ேẼ࢞㧗ࡲࡿ ࡟ࡪࡿ  
㸦2㸧㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼 ⃰ᗘ࢞ⷧࡲࡿ ࡦࢁࡀࡿ  
㸦3㸧㸺ኚ໬୺య㸦ᾘ⁛≀㸧㸼 㦁ࡂ࢞㙠ࡲࡿ ࠶ࡽࡓࡲࡿ
㸦4㸧㸺ኚ໬୺య㸦ฟ⌧≀㸧㸼 ᙼ࢞⌧ࢃࢀࡓ ࠶ࡽࢃࢀࡿ 
㸦5㸧㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼 㒊ᒇ୰࢞ᬮࡲࡿ ࠶࠿ࡿࡴ 
㸦6㸧㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼 ぶ࢞㸦Ꮚࣤ㸧࠸࡜࠾ࡋࡴ㸭⚾࢞㸦⏕άࢽ㸧ⱞࡋࡴ ࠶ࡸࡋࡴ  
㸦7㸧㸺ឤぬࡢ୺య㸼 ᝈ⪅ࡓࡕ࢞ⱞࡋࡴ㸭ẕ࢞㸦㊊ࣤ㸧③ࡵࡿ ࡃࡿࡋࡴ  
㸦8㸧㸺ឤぬࡢ㌟య㒊఩㸼 㢌࢞③ࡴ ࠸ࡓࡴ 
㸦9㸧㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼 ẕ࢞㸦ࡈ㣤ࣤ㸧 ࡵࡿ ࡃࡿࡋࡵࡿ 
㸦10㸧㸺ឤ᝟㛵ಀࡢ㛵ಀ⪅㸼 ጔ࢞㸦ኵࢺ㸧ぶࡋࡴ ࡋࡓࡋࡴ 
յ ືモࣤ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼 㸦ẕ࢞㸧ࡈ㣤ࣤ ࡵࡿ ࡦࢁࡵࡿ 
㸦2㸧㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼 㸦ᨻᗓ࢞㸧⤒῭Ⓨᒎࡢ㏿ᗘࣤ㏿ࡵࡿ ࠺ࡍࡵࡿ  
㸦3㸧㸺ືసᑐ㇟㸦ᾘ⁛≀㸧㸼 㸦⚄࢞㸧ே㛫ࡢ✧ࢀࣤΎࡵࡿ ࠶ࡽࡓࡵࡿ
㸦4㸧㸺ືసᑐ㇟㸦ฟ⌧≀㸧㸼 㸦ẕ࢞㸧⫙ࣤ࠶ࡽࢃࡍ ࠶ࡽࢃࡍ 
㸦5㸧㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼 㸦㐠㌿ᡭ࢞㸧㌴ࡢ୰ࣤᬮࡵࡿ ࠶ࡓࡓࡵࡿ 
㸦6㸧㸺ឤ᝟ࡢᑐ㇟㸼 㸦ᙼ࢞㸧∗ࡢṚࣤᝒࡋࡴ ࠾ࡋࡴ   
㸦7㸧㸺ឤ᝟ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿᑐ㇟㸼 㸦ᭀྩ࢞㸧Ẹࣤⱞࡋࡵࡿ ࡃࡿࡋࡵࡿ 
㸦8㸧㸺ឤぬኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿᑐ㇟㸦ឤぬ୺య㸧㸼 㸦ᚰ⮚⑓࢞㸧ᙼࣤⱞࡋࡵࡿ ࡃࡿࡋࡵࡿ 
                                                  
17 ᣓᘼෆࡣྠ᫬࡟せồࡉࢀࡿ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ௨ୗྠࡌࠋ 
18 ௒ᅇ㞟ࡵࡓࠕࡣࡎ࠿ࡋ࠸ࠖࡢ⏝౛ࡢ୰ࠊࠕୡ㛫ࢽࠖࡢࡼ࠺࡞ࢽ᱁㡯ࡀ⌧ࢀࡿᩥ࡛ࡣ࢞᱁㡯ࡀぢฟࡏ࡞࠿ࡗ 
ࡓࠋ 
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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㸦9㸧㸺ឤぬኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿᑐ㇟㸦㌟య㒊఩㸧㸼 㸦⚾࢞㸧㊊ࣤ③ࡵࡿ ࠸ࡓࡵࡿ 
ն ືモࢽ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ኚ໬ᚋࡢࣔࣀ㸦ฟ⌧≀㸧㸼 㸦ᖹᡂ 15ᖺ࢞㸧ᖹᡂ 16ᖺࢽᨵࡲࡿ㸭 
㸦ᨻᗓ࢞ἲ᱌ Aࣤ㸧ἲ᱌ Bࢽᨵࡵࡿ  
࠶ࡽࡓࡲࡿ
࠶ࡽࡓࡵࡿ 
㸦2㸧㸺ฟ⌧࡬ࡢ⛣ືඛࡢሙᡤ㸼 ⚾ࡢ๓ࢽ㸦ฮ஦࢞㸧⌧ࢃࢀࡓ ࠶ࡽࢃࡍ 
㸦3㸧㸺ឤ᝟ࡢཎᅉ㸼 㸦ᙼ࢞㸧೉㔠ࢽⱞࡋࡴ ࡞ࡈࡴ  
㸦4㸧㸺ឤぬࡢཎᅉ㸼 㸦ᙼ࢞㸧࠾⭡ࡢ③ࡳࢽⱞࡋࡴ㸭㸦⪥࢞㸧෭ࡓ࠸✵Ẽࢽ③ࡴ ࡃࡿࡋࡴ 
շ ືモ࢝ࣛ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ኚ໬๓ࡢࣔࣀ㸦ᾘ⁛≀㸧㸼 㸦ኳⓚ࢞ᖺྕࣤ㸧A࢝ࣛ㸦Bࢽ㸧ᨵࡵࡿ ࠶ࡽࡓࡵࡿ 
㸦2㸧㸺ฟ⌧࡬ࡢ⛣ືඖࡢሙᡤ㸼 㸦ᙼ࢞㸧ᮌࡢ㝜࢝ࣛ⌧ࢃࢀࡿ㸭 
㸦ᙼ࢞㸧ᮌࡢ㝜࢝ࣛ㸦┠ࡢ๓ࢽጼࣤ㸧࠶ࡽࢃࡍ 
࠶ࡽࢃࢀࡿ
࠶ࡽࢃࡍ 
ո ືモࢺ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ኚ໬ᚋࡢࣔࣀ㸦ฟ⌧≀㸧㸼 㸦ᖺྕ࢞㸧Aࢺᨵࡲࡿ㸭 
㸦ᙼ࢞ྡࣤ A࢝ࣛ㸧Bࢺᨵࡵࡓ࣭㸦ᙼࡀ Aࣤ㸧Bࢺᨵࡵࡓ 
࠶ࡽࡓࡲࡿ
࠶ࡽࡓࡵࡿ 
㸦2㸧㸺ឤ᝟㛵ಀࡢ㛵ಀ⪅㸼 㸦ጔ࢞㸧ኵࢺぶࡋࡴ ࡋࡓࡋࡴ 

 ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ㢮ᆺ໬
௨ୖྛࠊ ㄒࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡿ᫬࡟⌧ࢀ࠺ࡿ᱁㡯┠ࡢព࿡ⓗ❧ሙࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ1.࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊᑐᛂࡍࡿᙧᐜモ̿ືモࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊࡑࡢᙧᐜモ̿ືモࡢㄒ
ᙡⓗព࿡ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢู࡟኱ࡁࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ
ࡢ㢮ᆺ໬ࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣࡲࡎࠊព࿡ୖࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋᙧᐜモࡢㄒᙡⓗព࿡ࡢ✀㢮
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶࠶ࡿᙧᐜモព࿡ࡢ 2ศ㢮㸦࠸ࢃࡺࡿࠕᒓᛶᙧᐜモࠖ࡜ࠕឤ᝟ᙧᐜモ 㸧ࠖ
ࡢ❧ሙ࡟❧ࡕࠊࡉࡽ࡟ᚑ᮶ࠕឤ᝟ࠖࡢୗ఩ศ㢮࡜ࡶᤊ࠼ࡽࢀࡿࠕឤぬࠖࢆ⾲ࡍࠕ࠸ࡓ࠸ࠖ
࡜ࠕࡃࡿࡋ࠸ࠖࡢ᱁㡯┠ࡢ⌧ࢃࢀ᪉ࡢ≉Ṧᛶ㸦ᚋ㏙㸧ࢆ㔜どࡋࠊࠕᒓᛶ 㸦ࠖࠕࡓ࠿࠸ ࠖࠕࡦ
ࢁ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤ᝟ 㸦ࠖࠕ࠿࡞ࡋ࠸ ࠖࠕ࡞ࡘ࠿ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤぬ 㸦ࠖࠕ࠸ࡓ࠸ ࠖࠕࡃࡿࡋ࠸ 㸧ࠖ
ࡢ 3✀㢮࡟ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ືࠊ モ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿືモࢆᕤ⸨㸦1995㸧
ࡢືモศ㢮㸦pp.73-78㸧19࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡓ⤖ᯝࠊࠕ୺యኚ໬ 㸦ࠖࠕࡓ࠿ࡲࡿ ࠖࠕ࠶ࡓࡓࡲࡿࠖ࡞
࡝㸧ࠊࠕ୺యືసᐈయኚ໬ 2ࠖ0㸦ࠕࡦࢁࡆࡿ ࠖࠕࡸࢃࡽࡆࡿࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤ᝟ 㸦ࠖࠕ࠿࡞ࡋࡴ ࠖࠕ࠾
ࡋࡴࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤぬ 㸦ࠖࠕ࠸ࡓࡴ ࠖࠕࡃࡿࡋࡴ 㸧ࠖࡢ 4✀㢮ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᙧᐜモ̿ືモࡢ࣌࢔ࢆࠊࡲࡎᙧᐜモࡢ 3✀ࡢព࿡࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠕᒓᛶᙧᐜモ̿
ືモ ࠖࠊࠕឤ᝟ᙧᐜモ̿ືモ ࠖࠊࠕឤぬᙧᐜモ̿ືモࠖ࡜኱ࡁࡃ 3㢮࡟ศࡅࡿࠋḟ࡟ᑐᛂࡍ
ࡿືモࡢ㢮ᆺ࡟ᛂࡌ࡚ୗ఩ศ㢮ࡍࡿ࡜ィ 6ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢱ࢖ࣉ I㸸
                                                  
19 ᕤ⸨㸦1995㸧࡟࠾ࡅࡿືモศ㢮ࡣࠊࢩࢸ࢖ࣝࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺⓗព࿡ࡢࣂࣜ࢔ࣥࢺࡢグ㏙ࡢ⢭ᐦ໬ࢆ┠ⓗ࡜ 
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ྛࢱ࢖ࣉ࡟࠶ࡿືモࡢព࿡ࡢඹ㏻ᛶࢆぢࡿ㝿࡟ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
20 ᕤ⸨㸦1995㸧࡛ࡣࠕ୺యືస࣭ᐈయኚ໬ࠖ࡜⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ⾲グࡢ㒔ྜୖࠊࠕ୺యືసᐈ 
యኚ໬ࠖ࡜⾲グࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
－ －
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࠿ࡓ࣭ࡿࡲ࠿ࡓ̿࠸࠿ࡓࠕ㸦ࠖ ໬ኚయᐈసືయ୺࣭௚ࠕ࣭ࠖ໬ኚయ୺࣭⮬ࠕ̿ࠖᛶᒓ࣭ᙧࠕ
ࠊ㸧࡝࡞ࠖࡴࡋࡓࡋ̿࠸ࡋࡓࡋࠕ㸦ࠖ ᝟ឤ࣭⮬ࠕ̿ࠖᛶᒓ࣭ᙧࠕ㸸II ࣉ࢖ࢱࠊ㸧12࡝࡞ࠖࡿࡵ
࣭ᙧࠕ㸸VI ࣉ࢖ࢱࠊ㸧࡝࡞ࠖࡴࡋࡸ࠶̿࠸ࡋࡸ࠶ࠕ㸦ࠖ ᝟ឤ࣭௚ࠕ̿ࠖᛶᒓ࣭ᙧࠕ㸸III ࣉ࢖ࢱ
ឤ࣭⮬ࠕ̿ࠖ᝟ឤ࣭ᙧࠕ㸸V ࣉ࢖ࢱࠊ㸧࡝࡞ࠖࡴࡋ࡞࠿̿࠸ࡋ࡞࠿ࠕ㸦ࠖ ᝟ឤ࣭௚ࠕ̿ࠖ᝟ឤ
ࡎࡣ̿࠸ࡋ࠿ࡎࡣࠖࠕ ࡿࡵࡋࡿࡃ࣭ࡴࡋࡿࡃ̿࠸ࡋࡿࡃࠕ㸦ࠖ ໬ኚయᐈసືయ୺࣭௚ࠕ࣭ࠖ᝟
࠸ࠕ㸦ࠖ ໬ኚయᐈసືయ୺࣭௚ࠕ࣭ࠖぬឤ࣭⮬ࠕ̿ࠖぬឤ࣭ᙧࠕ㸸IV ࣉ࢖ࢱࠊ㸧22ࠖࡿࡵࡋ࠿
ࢱࡢࡘ6ࠋࡿ࠶࡛ࡘ6 ࡢࠖࡿࡵࡋࡿࡃ࣭ࡴࡋࡿࡃ̿࠸ࡋࡿࡃࠖࠕ ࡿࡵࡓ࠸࣭ࡴࡓ࠸̿࠸ࡓ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ4 ⾲ࡢࢪ࣮࣌ࡢḟࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ࡟⾲ࢆ࢔࣌ᒓᡤࡧࡼ࠾ࣉ࢖
ࢱྛࠋࡓࢀ࠿ศ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࡘ6 ࡚ࡗࡼ࡟ಀ㛵ᛂᑐࡢ࿡ពⓗᙡㄒࡢモື̿モᐜᙧࠊୖ௨
ࢆ᪉ࡾ࠶࡞㏻ඹ࡟ⓗᮏᇶࡽࡀ࡞ࡾ࡞␗㒊୍ࡣಀ㛵ᛂᑐࡢ┠㡯᱁ࠊࡣ࡛㛫ࡢ࢔࣌ࡢෆࣉ࢖
ࢱࠊࡋࡔࡓࠋࡃ࠸࡚ぢࢆಀ㛵ᛂᑐࡢ┠㡯᱁ࡢࣉ࢖ࢱྛࠊ࡟ᇶࢆ౛ᐇࠊୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧
ᑐ࡚ࡗࡼ࡟ࣉ࢖ࢱࠊ࡟ࡽࡉࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡘࡶࢆಀ㛵ᛂᑐࡢᩘ」ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ࣉ࢖
࡞ࢀ⌧࡟᫬ྠࡎᚲղࠊࡿࢀ⌧࡟᫬ྠࡎᚲձ࡟ゝ⏝ㄒ㏙ࡌྠࡀ┠㡯᱁ࡢᩘ」ࡘࡶࢆಀ㛵ᛂ
ಀ㛵ᛂᑐࡿ࠺ࡾ࠶ࡔࡓࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡢࡘ3 ࡢࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀ⌧࡟᫬ྠճࠊ࠸
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣ㢟ၥࡿࡄࡵࢆ㇟⌧㉳ඹࠊࡾࡲṆ࡟᦬ᣦࡢ
 
 32࢔࣌ᒓᡤࡧཬࣉ࢖ࢱࡓࡋ໬ᆺ㢮 4 ⾲
 
                                                   
 ࠋࡴྵࢆ࢔࣌࠸࡞ࡀモື௚ࡿࡍᛂᑐ࡝࡞ 㸧ࠖື⮬㸦ࡿ࡜ࡩ̿㸧ᙧ㸦࠸࡜ࡩࠕ 12
 ࠋࡃ࠾࡚ࢀධ࡟V ࣉ࢖ࢱࠊࡀ࠸࡞ࡀモື⮬ࡿࡍᛂᑐࡣ࡟ 㸧ࠖື௚㸦ࡿࡵࡋ࠿ࡎࡣ̿㸧ᙧ㸦࠸ࡋ࠿ࡎࡣࠕ 22
 ࡀ࿡ពⓗᙡㄒࡀࠖࡄࡽࡍࡸࠖࠕ ࡴࡈ࡞ࠕࠊࡣࠖࡄࡽࡍࡸ̿ࡔ࠿ࡽࡍࡸࠖࠕ ࡴࡈ࡞̿ࡔ࠿ࡸࡈ࡞ࠕࠊࡕ࠺ࡢࡑ 32
࡟II ࣉ࢖ࢱ࡜I ࣉ࢖ࢱࢀࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡿࢀࡽ࠼ᤊࡶ࡜モື᝟ឤࡶ࡜モື໬ኚయ୺ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⩏ከ
⾲ࢆ࿡ពࡢࠖࡔᛕṧࠕ࡝࡞ࠖ࠸ࡋ࠾ࡣṚࡢᙼࠕࡣࠖ࠸ࡋ࠾ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡴࡋ࠾̿࠸ࡋ࠾ࠕࠋࡃ࠾࡚ࢀධ
ࠖ࠸࡞ࡃࡓ࠸ኻ࡛㔜㈗ࠕ࡝࡞ࠖ࠸ࡋ࠾ࡀ㛫᫬ࡣࡋࡓࢃࠕࠊࢀධ࡟III ࣉ࢖ࢱࠊ࠼⪃࡜ⓗモᐜᙧᛶᒓࡣྜሙࡍ
ࠖࡿࡵࡋࡿࡃ࣭ࡴࡋࡿࡃ̿࠸ࡋࡿࡃࠕࠋࡃ࠾࡚ࢀධ࡟VI ࣉ࢖ࢱࠊ࠼⪃࡜ⓗモᐜᙧ᝟ឤࡣྜሙࡍ⾲ࢆ࿡ពࡢ
ࣉ࢖ࢱ࡜V ࣉ࢖ࢱࠊࡵࡓࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜モືぬឤ㸭᝟ឤࠊモᐜᙧぬឤ㸭᝟ឤ࡛⩏ከ࡟ⓗᙡㄒࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣ
 ࠋࡃ࠾࡚ࢀධ࡟᪉୧IV
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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 ࢱ࢖ࣉ ,ࡢᑐᛂ㛵ಀ
ࢱ࢖ࣉ Iࡢ࣌࢔ࡣᙧᐜモࡀᒓᛶࡢព࿡ࢆ⾲ࡋືࠊ モࡀኚ໬࡟㛵ࢃࡿព࿡ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᱁
㡯┠ࡢ㛫࡛ࡣᇶᮏⓗ࡟ఝࡓࡼ࠺࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ࠶ࡽࢃࡔ̿࠶ࡽࢃࢀ
ࡿ࣭࠶ࡽࢃࡍ ࡣࠖሙᡤࢆ♧ࡍࢽ᱁ࡸ࢝ࣛ᱁ࢆ࡜ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡑࢀ௨እࡢ࣌࢔࡜␗࡞ࡿࠋ
ࡇࡢ㐪࠸ࡣࠕ࠶ࡽࢃࡔࠖࡀࠕᏑᅾࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢᒓᛶࢆࠊࠕ࠶ࡽࢃࢀࡿ࣭࠶ࡽࢃࡍࠖࡀࠕ㠀
Ꮡᅾ࠿ࡽᏑᅾ࡬ࠖࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍ࡜࠸࠺ㄒᙡⓗព࿡ࡢ≉Ṧᛶ࠿ࡽࡃࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ౽ᐅ
ୖࠊࠕ࠶ࡽࢃࡔ̿࠶ࡽࢃࢀࡿ࣭࠶ࡽࢃࡍࠖࢆࢱ࢖ࣉ I-B࡜ࡋࠊṧࡾࡢ࣌࢔ࢆࢱ࢖ࣉ I-A࡜ࡋ
࡚࠾ࡃࠋ 
ࢱ࢖ࣉ I-Aࡢ࣌࢔ࡣ࠶ࡿඹ㏻࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡍ୍᪉୍ࠊ 㒊ࡢ࣌࢔࡛ࡣࡉࡽ࡟ಶูⓗ࡞ᑐᛂ
㛵ಀࢆ♧ࡍࡀࠊࡶࡗ࡜ࡶ༢⣧࡞ᑐᛂ㛵ಀ㸦I-A-1࡜࿧ࡪ㸧ࢆ♧ࡍࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 
⾲ 5 ࢱ࢖ࣉ I-A-1ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
  ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ ȭ ȭ 㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞
  ᒓᛶ ୺యኚ໬ ୺యືసᐈయኚ໬
౛㸦13 ⤌㸧㸸࠿ࡓ࠸̿࠿ࡓࡲࡿ࣭࠿ࡓࡵࡿ ࡓ࠿࠸̿ࡓ࠿ࡲࡿ࣭ࡓ࠿ࡵࡿ ࡟ࡪ࠸̿࡟ࡪࡿ ࡣࡸ࠸̿ࡣ
ࡸࡲࡿ࣭ࡣࡸࡵࡿ ࡦࡃ࠸̿ࡦࡃࡲࡿ࣭ࡦࡃࡵࡿ ࡦࢁ࠸̿ࡦࢁࡀࡿ࣭ࡦࢁࡲࡿ࣭ࡦࢁࡆࡿ࣭ࡦࢁࡵࡿ ࡩ
࠿࠸̿ࡩ࠿ࡲࡿ࣭ࡩ࠿ࡵࡿ ࡩ࡜࠸̿ࡩ࡜ࡿ ࡩࡿ࠸̿ࡩࡿࡧࡿ ࡯ࡑ࠸̿࡯ࡑࡲࡿ࣭࡯ࡑࡿ࣭࡯ࡑࡵࡿ
ࡲࡿ࠸̿ࡲࡿࡲࡿ࣭ࡲࡿࡵࡿ ࡸࢃࡽ࠿ࡔ࣭ࡸࢃࡽ࠿࠸̿ࡸࢃࡽࡄ࣭ࡸࢃࡽࡆࡿ ࡺࡿ࠸࣭ࡺࡿࡸ࠿ࡔ̿
ࡺࡿࡴ࣭ࡺࡿࡲࡿ࣭ࡺࡿࡵࡿ  
 
⾲ 5࡛ࡣࠊձࠊղ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿྛ⾜ࡀ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ㸦ࡲࡓࡣᑐᛂ㛵ಀࡢḞዴ㸧
ࢆ⾲ࡍࠋලయⓗ࡟ࡣձࡢ⾜ࡣᙧᐜモ㏙ㄒᩥ࡛ࡣ㸺≧ែࡢ୺య㸼ࢆ⾲ࡍ࢞᱁㡯ࡀࠊᑐᛂࡍ
ࡿ⮬ືモ㏙ㄒᩥ࡛ࡣ㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼ࢆ⾲ࡍ࢞᱁㡯࡜ࡋ࡚⾲ࢀࠊᑐᛂࡍࡿ௚ືモ
㏙ㄒᩥ࡛ࡣ㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࢆ⾲ࡍࣤ᱁㡯࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ
ղࡢ⾜࡟⌧ࢀࡿȭࡣᑐᛂࡍࡿ᱁㡯┠ࡀฟ⌧ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ⾲ 6௨㝆ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ḟࡢ㸦5㸧㹼㸦7㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀղࡢ௚ືモࡢ㸺ືస
୺࣭ཎᅉ㸼࢞᱁㡯ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦5㸧 ୍⯡ࡢேࠎࡶ⹢ᚅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㠀ᖖ࡟㛵ᚰࡀ㧗࠸ࠋ㸦Ḉ஭ࡼࡋࡇࠗ᪥ᮏࡢ༴ᶵ 㸧࠘㸦ᩥ୰ࡢᲬ⥺ࠊ
◚⥺࡞࡝ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧 
㸦6㸧 ♫఍⚟♴ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಖ೺࣭་⒪ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣ㧗ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ㸦୹㔝┾⣖Ꮚࠊ∾㔛ẖ἞ࠗ♫఍⚟♴᥼ຓᢏ⾡ㄽ 㸧࠘ 
㸦7㸧 ࣮࢝ࢱ࣮ࡀ኱⤫㡿ࡢᅜᐙඖ㤳ⓗᶒጾࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ㸦◁⏣୍㑻ࠗ࢔
࣓ࣜ࢝኱⤫㡿ࡢᶒຊ̿ኚ㉁ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 㸧࠘ 
 ࡲࡓࠊI-A-1ࡢᡤᒓ࣌࢔࡜ྠࡌ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊᙧᐜモ㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ
－ －
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㡿ᇦ㸼࢞̿⮬ືモ㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼࢞̿௚ືモ㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼ࣤࡢᑐᛂ㛵ಀࡀほᐹࡉࢀࡓ
ࢢ࣮ࣝࣉ㸦I-A-2࡜࿧ࡪ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 6 ࢱ࢖ࣉ I-A-2ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
 ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ 㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ㡿ᇦ㸼࢞ 㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼࢞ 㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼ࣤ
ճ ȭ ȭ 㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞
  ᒓᛶ ୺యኚ໬ ୺యືసᐈయኚ໬
౛㸦6⤌㸧㸸࠺ࡍ࠸̿࠺ࡍࡲࡿ࣭࠺ࡍࢀࡿ࣭࠺ࡍࡵࡿ ࡏࡲ࠸̿ࡏࡤࡲࡿ࣭ࡏࡤࡵࡿ ࡘࡼ࠸̿ࡘࡼࡲࡿ࣭
ࡘࡼࡵࡿ ࡠࡿ࠸̿ࡠࡿࡴ ࡣࡸ࠸̿ࡣࡸࡲࡿ࣭ࡣࡸࡵࡿ ࡼࢃ࠸̿ࡼࢃࡲࡿ࣭ࡼࢃࡵࡿ 
 
ḟࡢ㸦8㸧㹼㸦10㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀ⾲ 6ࡢղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦8㸧 ௒ᖺࡣࠊࡕࡾࡢᐦᗘࡀⷧ࠸㒊ศࢆᆅ⌫ࡀ㏻㐣ࡍࡿࡓࡵࠊ㸦␎㸧ࠋ㸦ዟ㔝ᩔྐࠗẖ᪥ 㸧࠘ 
㸦9㸧 ᾏୖ⮬⾨㝲ࡀᅇ཰ࢆጞࡵࡓࡢࡣ 8᪥ࠋ㸦␎㸧୍㠃࡟Ἔࡢᖏࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓᙜึ࡟ẚ࡭ࠊᐦᗘࡀⷧ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ㸦ᱵᒣᓫࠗẖ᪥ 㸧࠘ 
㸦10㸧 ᭱ᚋ࡟⃰ᗘࢆඖࡢ༙ศ࡟ⷧࡵ࡚ࡳࡓࡽࠊ⬺ẟࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊẟࡀᑡࡋᙉࡃ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞Ẽࡀ
ࡋࡲࡋࡓࠋ㸦㔝㑦Ꮫ࢚ࠗࣅࢿ࢚࢟ࢫࠊ㦫␗ࡢⓎẟຠᯝ㸟 㸧࠘ 
 ࡲࡓࠊI-A-1ࡢᡤᒓ࣌࢔࡜ẚ࡭ࠊᙧᐜモ㸺≧ែࡢሙᡤ㸼࢞㸫⮬ືモ㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼
࢞㸫௚ືモ㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼ࣤ࡜࠸࠺ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡘࢢ࣮ࣝࣉ㸦I-A-3࡜࿧ࡪ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 7 ࢱ࢖ࣉ I-A-3ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ 㸺≧ែࡢሙᡤ㸼࢞ 㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼࢞ 㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼ࣤ
ճ ȭ ȭ 㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞
ᒓᛶ ୺యኚ໬ ୺యືసᐈయኚ໬
౛㸦4⤌㸧㸸࠶࠿ࡿ࠸̿࠶࠿ࡿࡴ ࠶ࡓࡓ࠿ࡔ࣭࠶ࡓࡓ࠿࠸̿࠶ࡓࡓࡲࡿ࣭࠶ࡓࡓࡵࡿ 
ࡋࡎ࠿ࡔ̿ࡋࡎࡲࡿ࣭ࡋࡎࡵࡿ ࡣ࡞ࡸ࠿ࡔ̿ࡣ࡞ࡸࡄ 
 
ḟࡢ㸦11㸧㹼㸦13㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀ⾲ 7ࡢղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  㸦11㸧 ෤ࡶẼ ࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊᒇෆࡣᬮ࠿࠸ࠋ㸦Ᏺㄔࠗ෇㧗᫬௦Ɇ್ẁࡢ࠿ࡽࡃࡾ 㸧࠘ 
  㸦12㸧 ᐷᐊ࡟ᡠࡿ࡜㒊ᒇࡣࡍࡗ࠿ࡾ࠶ࡓࡓࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ⓑ▼୍ᩥࠗẖ᪥ 㸧࠘ 
  㸦13㸧 㸦␎㸧▼࠿ࡽ⵳࠼ࡽࢀࡓ⇕ࡀᨺฟࡉࢀࠊᐊෆࢆᬮࡵ࡚࠸ࡓࠋ㸦ỌᒣᝋᏊࠗẖ᪥ 㸧࠘ 
ࡉࡽ࡟ࠊI-A-1ࡢᡤᒓ࣌࢔࡜ẚ࡭ࠊືモഃ࡛⮬ືモ㸺ኚ໬୺య㸦ᾘ⁛≀㸧㸼࢞̿㸺ືస
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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ᑐ㇟㸦ᾘ⁛≀㸧㸼ࣤ࡜࠸࠺ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡘࢢ࣮ࣝࣉ㸦I-A-4࡜࿧ࡪ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 8 ࢱ࢖ࣉ I-A-4ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
  ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ ȭ 㸺ኚ໬୺య㸦ᾘ⁛≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ᾘ⁛≀㸧㸼ࣤ
ճ ȭ ȭ 㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞
  ᒓᛶ ୺యኚ໬ ୺యືసᐈయኚ໬
౛㸸㸦4⤌㸧࠶ࡽࡓࡔ̿࠶ࡽࡓࡲࡿ࣭࠶ࡽࡓࡵࡿ ࡁࡼ࠸࣭ࡁࡼࡽ࠿ࡔ̿ࡁࡼࡵࡿ  
ࡋࡎ࠿ࡔ̿ࡋࡎࡲࡿ࣭ࡋࡎࡵࡿ ࡓࡔࡋ࠸̿ࡓࡔࡍ24 
 
ḟࡢ㸦14㸧ࠊ㸦15㸧࡛ࡣᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀ⾲ 8ࡢղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  㸦14㸧 ᾏ⯚᪥グ࡟㛗ḟ㑻ࡢྡࡀฟࡿ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊ㛗ࡢᏐࡀ᫣࡜ᨵࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ྜྷᮧῄ
⏠ࠗ㏆⸨㛗ḟ㑻 㸧࠘ 
㸦15㸧 ࠸ࡲ⚾ࡓࡕࡢᡭ࡛㐣ࡕࢆᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤ㸦␎㸧ࠋ㸦ᮡᾆಇኴ㑻࡯࠿ࠗᆅ⌫᰾ởᰁ 㸧࠘ 
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊI-B࡟ᒓࡍࡿ࣌࢔ࡣࠕ࠶ࡽࢃࡔ̿࠶ࡽࢃࢀࡿ࣭࠶ࡽࢃࡍࠖࡢ 1⤌ࡢࡳࡔ
ࡀࠊࡑࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ⾲ 9࡟♧ࡉࢀࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 9 ࢱ࢖ࣉ I-Bࡢᑐᛂ㛵ಀ 
 
౛㸦1⤌㸧㸸࠶ࡽࢃࡔ̿࠶ࡽࢃࢀࡿ࣭࠶ࡽࢃࡍ 
 
ḟࡢ㸦16㸧㹼㸦18㸧࡛ ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊ
◚⥺ࡀմࡢ௚ືモࡢ㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
  㸦16㸧 ኱㜰኱⥲ྜᏛ⾡༤≀㤋࡟ࠊ┿✵⟶ࡀ୪ࢇࡔ኱ࡁ࡞㔠ᒓᯈࡢࣃࢿࣝࡀ࠶ࡿࠋ㸦␎㸧⫼ᚋ࡟ࡣධࡾ
⤌ࢇࡔ㓄⥺ࡀ࠶ࡽࢃࡔࠋ㸦㧗ᶫ┿⣖Ꮚࠗᮅ᪥ 㸧࠘ 
  㸦17㸧 㸦␎㸧ࢃࡓࡋࡢ๓࡟ฮ஦ࡀ⌧ࢃࢀࡓࠋ㸦᭷ᰨᕝ᭷ᰨࠗ᭱᪂㺀⌔⋢᥎⌮㺁኱඲ 㸧࠘ 
  㸦18㸧 ㅖᅜࢆᨺᾉࡋ࡚࠸ࡓ㞷⯚ࡀ෌ࡧᒣཱྀ࡟ጼࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓࡢࡣ㸦␎㸧㸦ྂᕝ⸅ࠗᾋ㞼ࡢ๢ 㸧࠘ 
ࡉࡽ࡟ࠊḟࡢ㸦19㸧ࠊ㸦20㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀճࡢ᱁㡯┠ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
24 ࠕࡓࡔࡋ࠸̿ࡓࡔࡍࠖ࡟ࡣᑐᛂࡍࡿ⮬ືモࡀ࡞࠸ࡀࠊ௚ືモ࡟࠾࠸࡚ᙜヱࣤ᱁㡯ࡀほᐹࡉࢀࡓࡓࡵࠊࡇ 
ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ධࢀ࡚࠾ࡃࠋ 
－ －
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  㸦19㸧 㯮࠸㤿ࡀࠊ㞷ࡢ୰࠿ࡽࡩ࠸࡟⌧ࢀࡓࡢࡔࡗࡓࠋ㸦బࠎᮌㆡࠗ໭㎮⩌┐㘓 㸧࠘ 
  㸦20㸧 ஧ே࡜ࡶୡ಑ⓗ࡞ᚲせࡸ㢪ᮃ࡟㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀ࡚ࠊ㞃ᰨࡢᗡ࠿ࡽఱᗘࡶ㒔኱㊰࡟ጼࢆ࠶ࡽࢃࡋ
࡚࠸ࡓࠋ㸦㧗ᶫⱥኵࠗ௒᪥ࡶࠊᮏࡉࡀࡋ 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ ,, ࡢᑐᛂ㛵ಀ
 ࢱ࢖ࣉ II࡛ࡣ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㐪࠸࡟ᛂࡌ࡚ࠕࡋࡓࡋ࠸̿ࡋࡓࡋࡴࠖࢆ II-A
࡜ࡋࠊࠕ࡞ࡈࡸ࠿̿࡞ࡈࡴ ࠖࠕࡸࡍࡽ࠿̿ࡸࡍࡽࡄࠖ25ࢆ II-B ࡜ࡍࡿࠋII-A ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣḟ
ࡢ⾲ 10ࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡿࠋ 
㸦21㸧ࠊ㸦22㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ 
㸦21㸧 ẕࡣኵே࡜ぶࡋࡃ࡚㛗ှࡸ⾀⧭ᰁࡵࡢ✍ྂࢆࡋ࡚ࠊ஫࠸ࡢᐙࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᰗཎ୍᪥
ࠗᩥேࡢ⣲㢦Ɇ⥳㢼㛶ࡢ୍᪥ 㸧࠘ 
㸦22㸧ࡑࢀࡉ࠼ṧࡏࡤࠊᢒᏊࡣᐙ࡟ᡠࡗ࡚ࡶኵ࡜ぶࡋࡴࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ㸦␎㸧㸦Ώ㎶῟୍ࠗ࠺ࡓ࠿ࡓ 㸧࠘ 
 
 
⾲ 10 ࢱ࢖ࣉ II-Aࡢᑐᛂ㛵ಀ ⾲ 11 ࢱ࢖ࣉ II-Bࡢᑐᛂ㛵ಀ
㻌  ᙧᐜモ ⮬ືモ 㻌 ᙧᐜモ ⮬ືモ
ձ 㸺㛵ಀ⪅㸼࢞ 㸺ឤ᝟㛵ಀࡢ㛵ಀ⪅㸼࢞ ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼࢞
ղ 㸺㛵ಀ⪅㸼ࢺ 㸺ឤ᝟㛵ಀࡢ㛵ಀ⪅㸼ࢺ ղ ȭ 㸺ឤ᝟ࡢཎᅉ㸼ࢽ
ճ 㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ㡿ᇦ㸼࢞ ȭ ᒓᛶ ឤ᝟
ᒓᛶ ឤ᝟ ౛㸦2⤌㸧㸸࡞ࡈࡸ࠿ࡔ̿࡞ࡈࡴ ࡸࡍࡽ࠿ࡔ̿ࡸࡍࡽࡄ
౛㸦1⤌㸧㸸ࡋࡓࡋ࠸̿ࡋࡓࡋࡴ
 
୍᪉ࠊࢱ࢖ࣉ II-Bࡢᑐᛂ㛵ಀࡣୖࡢ⾲ 11࡟♧ࡉࢀࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ㸦23㸧ࠊ㸦24㸧࡛ࡣࠊ
Წ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀղࡢ⮬ືモࡢ㸺ឤ᝟ࡢཎᅉ㸼ࢽ᱁㡯ࢆ♧ࡍࠋ 
㸦23㸧 㸦␎㸧ࡓࡁⅆ࡟࠶ࡓࡿேࡢㄡࡶࡀ୍ᵝ࡟࿴ࡸ࠿ࡔࡗࡓࠋ㸦∵ᓥṇ⾜ࠗᮅ᪥ 㸧࠘ 
㸦24㸧 ༑ศ࡟ྍឡࡀࡗ࡚ࡁࡓ⮬ಙࡀ࡞࠿ࡗࡓ⚾ࡣፉࡢඖẼ࡞⾲᝟࡟࿴ࡳࠊᖾࡏ࡟⫱ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜
࡟ឤㅰࡍࡽࡋࡓࡃ࡞ࡗࡓࠋ㸦ⓙ⸨ிᏊࠗẖ᪥ 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ ,,, ࡢᑐᛂ㛵ಀ
 ࢱ࢖ࣉ IIIࡢᡤᒓ࣌࢔࡛ࡣࠊືモࡀឤ᝟ࡢព࿡ࢆ⾲ࡍ௚ືモ࡛࠶ࡾࠊᙧᐜモࡀ୍✀ࡢホ౯
ⓗព࿡ࢆ⾲ࡍᒓᛶᙧᐜモ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᑐᛂ㛵ಀࡣḟࡢ࣮࣌ࢪࡢ⾲ 12࡟♧ࡉࢀࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                  
25 ࠕ࡞ࡈࡴ ࠖࠕࡸࡍࡽࡄࠖࡣከ⩏࡛࠶ࡾࠊឤ᝟ⓗព࿡ࢆ⾲ࡍሙྜࡣࢱ࢖ࣉ II࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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ḟࡢ㸦25㸧ࠊ㸦26㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡣղࡢ௚ືモࡢ㸺ឤ᝟ࡢ
୺య㸼࢞᱁㡯ࢆ♧ࡍࠋ 
㸦25㸧 ࠾Ⲕ࡛ᡃ៏ࡍࡿ࡯࡝ೝ⣙ᐙࡢேࡀࠊ࠾㖯Ꮚࢆ஬ᮏࡶභᮏࡶὀᩥࡋࡓࡢࡀ᛹ࡋ࠸ࠋ㸦⏣୰㞞⨾
ࠗṚ⚄ᮧࡢ୕ⓒṓ᥈ഄᅋ 㸧࠘ 
㸦26㸧 ᜍࡽࡃࡣᙼዪࡶࠊྩࡢṇయࢆ᛹ࡋࢇ࡛࠸ࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ㸦㕥ᮌ㕥ࠗ྾⾑㨣ࡢ࠾ࡋࡈ࡜ 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ ,9 ࡢᑐᛂ㛵ಀ
ࢱ࢖ࣉ IVࡢᡤᒓ࣌࢔࡛ࡣࠊᙧᐜモࡀឤ᝟ᙧᐜモ࡛࠶ࡾࠊືモࡀឤ᝟ࡢព࿡ࢆ⾲ࡍ௚ືモ
࡛࠶ࡿࠋࢱ࢖ࣉ IVࡢᑐᛂ㛵ಀࡣୖࡢ⾲ 13࡟♧ࡉࢀࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ㸦27㸧㹼㸦29㸧࡛
ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦27㸧 㸦␎㸧⿱୍ྩࡶࠊࡑࢇ࡞┿ஓྩࡀឡ࠾ࡋ࠸ࠋ㸦ΎỈஂ⨾Ꮚࠗክࡀ࠿࡞࠺᪥̿ 㸧࠘ 
  㸦28㸧 㸦␎㸧೺௓ࡀࠊ㐟㔛Ꮚ࡟ࡣ࠸࡜࠾ࡋ࠿ࡗࡓࠋ㸦ᵻᒣ㢼Ꮚࠗ࢔ࢤ࢖ࣥ 㸧࠘ 
  㸦29㸧 㜿ᘺ㝀௖ࡢឿᝒࡣࠊぶࡀ⊂ࡾᏊࢆ࠸࡜࠾ࡋࡴࡼ࠺࡟ࠊ㸦␎㸧ࠋ㸦┿⥅ఙᙪࠗぶ㮭 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ 9ࡢᑐᛂ㛵ಀ
 ࢱ࢖ࣉ V ࡟ࡣࠊࠕࡣࡎ࠿ࡋ࠸̿ࡣࡎ࠿ࡋࡵࡿ ࠖࠕࡃࡿࡋ࠸̿ࡃࡿࡋࡴ̿ࡃࡿࡋࡵࡿࠖࡢ 2
⤌ࡢࡳࡀヱᙜࡍࡿࡀࠊ୧⪅ࡣఝࡓࡼ࠺࡞᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ୍㒊␗࡞ࡿࡶࡢࢆ
ᣢࡘࡓࡵࠊ๓⪅ࢆ V-A࡜ࡋࠊᚋ⪅ࢆ V-B࡜ࡍࡿࠋV-Aࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ⾲ 14ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
－ －
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ḟࡢ㸦30㸧㹼㸦32㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀղࡢᙧᐜモࡢ㸺ឤ᝟
ࡢᑐ㇟㸼࢞᱁㡯ࢆ♧ࡋࠊ◚⥺ࡀմࡢ௚ືモࡢ㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞᱁㡯ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦30㸧 ⚾ࡣ㡰␒◚ࡾࡢጡࡀ᜝ࡎ࠿ࡋ࠿ࡗࡓࠋ㸦ᮧ⏣႐௦Ꮚࠗྡᩥࢆ᭩࠿࡞࠸ᩥ❶ㅮᗙ 㸧࠘ 
  㸦31㸧 ౛࠼ࡤ㐃୰࡟ࡣ኱Ꮫ⏕࡟࡞ࡗࡓࡽ࢔ࢯࡤ࡞ࡁࡷࠊ࡜࠸࠺ࠊ࡞ࢇࡔ࠿᪂⯆᐀ᩍࡢࡼ࠺࡞⇕Ẽ࡟
‶ࡕࡓ㢪ᮃࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ൅࡟ࡣ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࡋࠊ࡜ࡁ࡝ࡁᛧ࠸࡜ࡉ࠼ᛮ࠺ࠋ㸦㮛ἑⴕࠗᑡᖺࡓࡕ
ࡢ⤊ࢃࡽ࡞࠸ኪ 㸧࠘ 
  㸦32㸧 ࠕ㸦␎㸧࠾୺ࡣᡃࡽ୍ྠࢆࠊ࠸ࡸ఍ὠᐙ୰୍ྠࢆ㎯ࡵࡓࡢࡔ 㸦ࠖ᳃ᮧㄔ୍ࠗす㒓᩾㤳๢ 㸧࠘ 
࡞࠾ࠊḟࡢ㸦33㸧ࠊ㸦34㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀճࡢᙧᐜモࡢ㸺ឤ᝟ࢆྥࡅࡿ┦ᡭ㸼ࢽ᱁㡯ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦33㸧 ⚾ࡽࡢ᫬࡟⏘ᆅࡀᾘ࠼ࡓࡽࠊᚋࡢே࡟᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ㸦ᒣᮏ㯞⨾Ꮚࠗẖ᪥ 㸧࠘ 
  㸦34㸧 ⚾ࡓࡕࡀ㸦␎㸧ኚࢃࡗ࡚࠸࠿࡞ࡃ࡚ࡣࠊ≛≅࡟࡞ࡽࢀࡓ᪉ࡓࡕ࡟᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ㸦ຍ⣡ᩗஂࠗẖ
᪥ 㸧࠘ 
୍᪉ࠊV-Bࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ๓ࡢ࣮࣌ࢪࡢ⾲ 15࡟♧ࡉࢀࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ㸦35㸧㹼㸦37㸧࡛
ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦35㸧 ໭ᮅ㩭ࡢ୍⯡ᗢẸࡣࠊ⏕άࡣⱞࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊ㸦␎㸧㸦ୖ୸ὒ୍ࠊ࿋ග⌧ࠗㄽᗙ 㸧࠘ 
  㸦36㸧 ನࡣ௒ࡲ࡛⏕ά࡟ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ㸦ఀ⸨ᗈ⚈ࠗྩ㐩ࡢഅ↛ 㸧࠘ 
  㸦37㸧 ࡑࢀࡣࡓࡔࡢ᣸ᢡ࡛ࡣ࡞ࡃ୧ぶࢆṚ࡟㏣࠸ࡸࡗࡓ᣸ᢡ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊᡂ⏣ࢆⱞࡋࡵ⥆
ࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦኱ᓮၿ⏕ࠗᑗᲦࡢᏊ 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ 9, ࡢᑐᛂ㛵ಀ
 ࢱ࢖ࣉ VI ࡟ࡣࠕ࠸ࡓ࠸̿࠸ࡓࡴ࣭࠸ࡓࡵࡿ ࠖࠕࡃࡿࡋ࠸̿ࡃࡿࡋࡴ࣭ࡃࡿࡋࡵࡿࠖࡢ 2
⤌ࡀධࡿࠋ୧࣌࢔ࡣᙧᐜモഃ࡛ࡣ࡜ࡶ࡟ឤぬࢆ⾲ࡍᙧᐜモ࡛ࠊ⌧ࢀ࠺ࡿ᱁㡯┠ࡀ኱ࡁࡃ㔜
࡞ࡿࡀࠊືモഃ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ᱁㡯┠ࡀ⌧ࢀࡿࡢ࡛ࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡇ࡜࡞ࡿ᱁
㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ๓⪅ࢆ VI-A࡜ࡋࠊᚋ⪅ࢆ VI-B࡜ࡍࡿࠋVI-Aࡢᑐ
ᛂ㛵ಀࡣḟࡢ⾲ 16ࡢ♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 16 ࢱ࢖ࣉ VI-Aࡢᑐᛂ㛵ಀ 
 
౛㸦1⤌㸧㸸࠸ࡓ࠸̿࠸ࡓࡴ࣭࠸ࡓࡵࡿ 
 
 
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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ḟࡢ㸦38㸧ࠊ㸦39㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦38㸧 ࡛ࡶ⑓Ẽࡢ᪉ࡣࠕ࠸ࡸࠊ⮬ศ࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋఱࡼࡾ⮬ศࡀ③ࡃ࡚ⱞࡋ࠸ࡢࡔ࠿ࡽ ࡜ࠖ࠾ࡗࡋࡷ
࠸ࡲࡍࠋ㸦୰ཎ൤Ꮚࠗឡࡣ㺀་⒪㺁ࡢཎືຊɆࡦ࡜ࡍࡌࡢឡࡀᩆ࠸ࡲࡍ 㸧࠘ 
  㸦39㸧 ๓༙ࠊ୕㒔୺࡜ࣛ࢖ࣥ㝿࡛➇ࡾྜࡗࡓ㓇஭ࡀྑࡦࡊࢆ③ࡵ࡚㏥ሙࠋ㸦ⴭ⪅୙᫂ࠗ㐌หࢧࢵ࣮࢝ 
ࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ 㸧࠘ 
ḟࡢ㸦40㸧㹼㸦42㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦40㸧 ௒᪥ࡣ୍᪥୰ኌࢆᙇࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊႃࡀ③࠸ࠋ㸦⥴⏣஧࿡Ꮚࠊ㜿Ꮿ᫂ࠗ⾜㊰ 100Ɇ100th 
memorial anthology 㸧࠘ 
  㸦41㸧 ஬᫬༙ࠊ㉳ࡁ࡛ࡿࠋ㢌ࡀ③ࡴࠋ㸦Ἴ຾୍ᗈࠗࢫ࡛ࣜࣛࣥ࢝༗ᚋࡢ⣚Ⲕࢆ 㸧࠘ 
  㸦42㸧 ๓༙ࠊ୕㒔୺࡜ࣛ࢖ࣥ㝿࡛➇ࡾྜࡗࡓ㓇஭ࡀྑࡦࡊࢆ③ࡵ࡚㏥ሙࠋ㸦ⴭ⪅୙᫂ࠗ㐌หࢧࢵ࣮࢝
ࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ 㸧࠘㸦㸦39㸧෌ᥖ㸧 
ḟࡢ㸦43㸧ࠊ㸦44㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀճࡢ᱁㡯┠㸦௚ືモࡢ౛ࢆ┬␎㸧ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀմࡢ᱁㡯
┠ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦43㸧 㧨ࡢ๋ࡾṧࡋࡀࠊ㢏࡟③࠸ࠋ㸦⸨⏣ᐅỌࠗᐦ஦ 㸧࠘ 
  㸦44㸧 ࠶ࡲࡾࡢᐮࡉ࡟ࠊ➽⫗ࡲ࡛ࡀ࢟ࣜ࢟ࣜ࡜③ࢇࡔࠋ㸦ᒸ㟹๎ࠗࢨ ࣮࣒࣍ࣞࢫ㸟኱㏫㌿ 㸧࠘ 
୍᪉ࠊࢱ࢖ࣉ VI-Bࡢᑐᛂ㛵ಀࡣḟࡢ࣮࣌ࢪࡢ⾲ 17ࡢ♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦45㸧㹼㸦48㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀձࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋࠊἼ⥺ࡀճࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ 
㸦45㸧 ࢦ࣎ࢦ࣎࡜࠸࠺㓟⣲ࡢ㏨ࡆࡿ㡢ࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊἨࡣ୙ᛮ㆟ࡔࡗࡓࠋ࡞ࡐࠊ⮬ศࡣⱞࡋࡃ࡞࠸
ࡢࡔࢁ࠺ࠋ㸦㔠ⶈⰼࠗ㡪㬆ࡢ᳃ 㸧࠘ 
㸦46㸧 ᙜ᫬ୡே࡟⛎ࡋࡓ⑓Ẽࡣⱞࡋ࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ㸦㔝ୖ↷௦ࠗኳẼᚅࡕ 㸧࠘ 
㸦47㸧 ࡍࡿ࡜⏕ࡲࢀࡓࡤ࠿ࡾࡢ࠾ࡲ࠼ࡣࠊ࠾ẕࡉࢇࡢ┤ឤ㏻ࡾ࡟ࠊ࠾⭡ࡢ③ࡳ࡟ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
㸦ᑿᓮ೺୍ࠗኳᅜࡢ㇏ࡼࠊᛮ࠸ฟ࠶ࡾࡀ࡜࠺ 㸧࠘ 
㸦48㸧 ↓⌮࡞ᘏ࿨ฎ⨨ࡣᝈ⪅ࢆ࠿࠼ࡗ࡚ⱞࡋࡵࡿࡇ࡜ࢆࠊ་ᖌࡣ༑ศᚰ࡟࡜ࡵࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦▼ᕝዉὠᏊࠗ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡢኪ 㸧࠘ 
 
⾲ 17 ࢱ࢖ࣉ VI-Bࡢᑐᛂ㛵ಀ 
 
౛㸦1⤌㸧㸸ࡃࡿࡋ࠸̿ࡃࡿࡋࡴ̿ࡃࡿࡋࡵࡿ 
 
௨ୖࠊ⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿᙧᐜモ̿ືモ࣌࢔ࢆ㢮ᆺ໬ࡋࡓࢱ࢖ࣉ I㹼VI ࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᨵࡵ࡚ 6ࢱ࢖ࣉཬࡧࡑࡢୗ఩ࢢ࣮ࣝࣉࡢ┦㛵㛵ಀࢆḟࡢᅗ 1࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
－ －
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ᅗ 1 ྛࢱ࢖ࣉࡢ┦㛵㛵ಀ 
 

⤊ࢃࡾ࡟
ᮏ✏ࡢ⪃ᐹ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ̿ືモ࣌࢔ࡢ᱁㡯┠
ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ඲ㇺࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣ୺࡟ᮏ✏࡛ゝ࠺ࢱ࢖ࣉ ,࡜ࢱ࢖ࣉ ,9࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࢱ࢖ࣉ , ࡢ୰࡛ࡶ࠸ࡃࡘ࠿≉ᚩⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆࡶ
ࡘࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࢱ࢖ࣉ ,ࠊࢱ࢖ࣉ ,9 ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࣌࢔ࡀ㢮ᆺ໬ࡉ
ࢀࠊ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᮏ✏ࡢ㢮ᆺ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙧᐜモࠊືモࡢㄒᙡⓗព࿡ࡢ✀㢮࡜ࠊྛ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵
ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㛫࡟୍ᐃࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᙧᐜモࡀᒓᛶࢆ⾲ࡋࠊ
ືモࡀኚ໬࡟㛵ࢃࡿព࿡ࢆ⾲ࡍ࣌࢔㸦ࢱ࢖ࣉ I㸧ࠊᙧᐜモࡀホ౯㎸ࡳࡢᒓᛶࢆ⾲ࡋࠊ௚ືモ
ࡀឤ᝟ⓗព࿡ࢆ⾲ࡍ࣌࢔㸦ࢱ࢖ࣉ III㸧ࠊᙧᐜモࡶ௚ືモࡶឤ᝟ⓗព࿡ࢆ⾲ࡍ࣌࢔㸦ࢱ࢖ࣉ
IV㸧ࡣࡑࢀࡒࢀఝࡓࡼ࠺࡞᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ 3
ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ධࡿ࣌࢔ᩘࡶࡑࢀ௨እࡢ࣌࢔ࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ከ࠸26୍ࠋ ᪉ࠊࢱ࢖ࣉ Vࡣᡤᒓ࣌࢔
࡟ࡣᑐᛂࡍࡿ୺యືసᐈయኚ໬ືモࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍ࢱ࢖ࣉ࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟❧࡚ࡓࡀࠊ࣌࢔
ᩘࡀᑡ࡞ࡃࠊࡁࢃࡵ࡚౛እⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ࠕᑐ㇟ࡢឤ᝟ኚ໬ࢆᘬࡁ㉳
ࡇࡍࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࢆ⾲ࡍ௚ືモࡢᩘࡑࡢࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢱ࢖ࣉ VIࡣឤぬࢆ⾲ࡍᙧᐜモ࣭⮬ືモ࡜୺యືసᐈయኚ໬ࢆ⾲ࡍ௚ືモࡢ࣌࢔࡛࠶
ࡿࡀࠊ⾲ 16ࠊ17࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ௚ࡢࢱ࢖ࣉࡼࡾ」㞧࡞᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚
                                                   
26 ࢱ࢖ࣉ IIIࠊIVࡢᑐ㇟ࡣᮏ✏࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ 7⤌࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᛧ࠸̿ᛧࡀࡿ ࠖࠊࠕྍឡ࠸̿ྍឡࡀࡿࠖ 
࡞࡝ࠕ㹼࢞ࣝ ὴࠖ⏕ࡢ࣌࢔ࡢከࡃࡀࢱ࢖ࣉ IIIࠊࢱ࢖ࣉ IV࡟ධࡿࡢ࡛ࠊࡉࡽ࡟ᩘࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕ㹼 
࢞ࣝࠖὴ⏕ࡢᙧᐜモ̿ືモ࣌࢔ࡢ⪃ᐹࡣࠊ௒ᚋࠊࢱ࢖ࣉ IIIࠊIVࢆ୰ᚰ࡟ู㏵᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
－ －
ㄒᇶࢆඹ᭷ࡍࡿᙧᐜモ࡜ືモ
̿̿᱁ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ព࿡̿̿

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࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊឤぬᙧᐜモࡀྲྀࡾ࠺ࡿ࢞᱁㡯ࡢᩘࡀ 3 ✀㢮࡜௚ࡢᙧᐜモࡼࡾከ࠸ࡇ࡜࡜ࠊ
୺యືసᐈయኚ໬ࡢព࿡ࢆ⾲ࡍᑐᛂ௚ືモࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟࠾ࡶ
ࢃࢀࡿࠋ
௒ᚋࠊ᱁㡯┠ࡢฟ⌧ࡢ㔞ⓗศᯒ࣭⪃ᐹ࡜ࠊࠕព࿡ⓗ❧ሙࠖࡢ⢭⦓໬ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ᑿୖᆂ௓㸦1998㸧ࠕᩥἲࢆ⪃࠼ࡿ 4 ୺ㄒ㸦4㸧ࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛ࠘17-3, pp.96-103  ᫂἞᭩㝔㸭
ᑿୖᆂ௓㸦2004㸧ࠕ୺ㄒ࡜㏙ㄒࢆࡵࡄࡿᩥἲࠖࠗᮅ಴᪥ᮏㄒ ㅮᗙ ➨ 6ᕳ ᩥἲ II p࠘p.1-57  ᮅ
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モ࣭๪モࡢព࿡࡜ᵓᩥ p࠘p.191-222  ኱ಟ㤋᭩ᗑ㸭ோ⏣⩏㞝㸦1975㸧ࠕᙧᐜモࡢ⤖ྜ౯ࠖࠗ ᩥ
⸤◊✲࠘79, pp.59-69  ᪥ᮏᩥ⸤◊✲㸭ோ⏣⩏㞝㸦1993㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢ᱁ࢆồࡵ࡚ࠖோ⏣⩏㞝
⦅ࠗ᪥ᮏㄒࡢ᱁ࢆồࡵ࡚࠘pp.1-37  ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸭᪥ᮏㄒᩥἲᏛ఍⦅㸦2014㸧ࠗ ᪥ᮏㄒᩥ
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ㄒືモ㏙ㄒᩥࡢ◊✲࠘pp.57-104 ᫂἞᭩㝔 

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㸦https://chunagon.ninjal.ac.jp/login㸧 
ࠗࢫ࣮ࣃ࣮኱㎡ᯘ࠘㟁Ꮚ㎡᭩∧ ୕┬ᇽ 2007
ẖ᪥᪂⪺♫ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠗẖ⣴࠘
㸦https://dbs.g-search.or.jp/WMAI/IPCU/WMAI_ipcu_menu.html㸧 
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